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M i é r c o l e s , 25 d e j u n i o de 1919 
DEL MOMENTO 
r. 
A i OS C A T O L I C O S -
U n a « s i t t p l i o a 
Antes de escribir una sola línea acer-
ca de las próximas elecciones, hemos muy sabrosos detalles dignos de 
creído conveniente, esperar a que el mentano. 
periódico conservador saliese al paso 
de los rumores que circulan con res-
pecto a la unión circunstancial de los 
idóneos con elementos de la extrema 
izquierda. 
. Nos convenía a nosotros saber si 
era una realidad lo que anda ahora de 
boca en boca, aunque no fuese más 
que para hacer un cálculo de la con-
fianza que albistas, romanonistas, y 
conservadores tenían en sus propias 
fuerzas. 
Nadie nos saca de dudas: ni el pe-
riódico conservador, soslayando la 
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ción política, confiaflido en la opinión, 
cuya confianza ha obtenido plenamen-
te en las urnas electorales. 
La coalición idóneo-albista-romano-
nista... 
Hemos de bablar, porque hallamos 
co-
E l Ins t i tu to Geogr.áflc(i y Esla- l i^ iuo. 
b e n e m é r i t a oficina, Vime desde -hq-co cua-
t ro a ñ o s sacando a luz, can toda regular 
r idad , un voluminoso y magní f ico l ibro , 
profusamente i lustrado, con el t í tu lo de 
« A n u a r i o E s t a d í s t i c o de E s p a ñ a » , E n es 
ta obra magis t ra l sintetiza todas las Uv 
formaciones, desde las elecciones pol í t i -
cas hasta l a economía social, y desde el 
te r r i to r io , l a pob lac ión y l a cu l tura Jiasta 
lap r o d u c c i ó n , el consumo, el cambio, la 
v ida m u n i c i p a l y adminis t ra t iva , la bene 
cuestión en sus respuestas al querido fícenciá, la higiene y la sanidad, no sólo 
colega «El Diado Montañés»), ni los ele ^ n u e s t r a Nac ión sino, en cuanto es po-
*? . . , . . i T J A s'ble. del mundo entero. Es, por lo tanto, 
mentos izquierdistas aludidos guardan ^ V e S a ' d e r a enciclopedia e s t ad í s t i c a y 
do un silencio que contrasta con la in- i ia conseguido el Ins t i tu to i r igualandey a 
tensidad del rumor. , las m á s famosas y similares del extran-
Así las cosas, y en tanto se aclara ^gj" n iad(> encargado del sei.vicio ¿ j 
lo de la incorporación de nuevos ele-- A n u a r ¡ ^ y l a Direcc ión del ins t i tu to , ín 
mentos a la coalición adversaria, in- terpretando los deseos de todo el pei smi i 
dicio de que el triunfo no se ha visto del ramo, tiene vivas ansias de llegar a l 
tan claro como un colega lo pinta, nos- Z ^ a ^ S ' Í S " Z J i ^ ^ 
otros hemos de decir que vamos a la f0rnia (le cuadn.s . .stadísti i-cs, a todos los 
lucha con la misma fe, el mismo entu- centros y oficinas d. orbeq oli.-ial y a las 
siasmo y del brazo de los mismos lea- d e m á s eiM-íd/utes y personas qué creen 
les aliados que en las pasólas eleccio- ^ ktf^%&Z^\ " 
Quiere esto decir que confiamos en 
las fuerzas de nuestra coalición, que 
representa y está asistida del mayor 
núcleo de la opinión pública. 
Vamos a la lucha, presentando can-
didatos prestigiosos, capacitados pa-
ra intervenir en los importantes asun-
va a ser escasa en cantidad y pobre en 
datos, rae ha parecido ser conveniente 
explotar la s i tuac ión p ú b l i c a m e n t e en es-
te d ia r io ca tó l ico y en los doi i iás compa-
ñe ros de toda E&páña, que quieran hacer 
se eco de ella. 
s i en el a ñ o pasado se c i rcularon roilUa-
res de ejemplares del Amuu in a todas las 
oficinas y centros nacionales, asi como 
del extranjero, la p r ó x i m a edición s e r á 
m á s ampl ia y t e n d r á a ú n inayoi ' d i fus ión, 
dentro y f u é m de nuestro hogar pat r io . 
Si se p e r p e t ú a l a n las lanientables au-
sn i r i as de los catól icos , c r e e r á n m n r k d s , 
aunque sen en-..neo, que los cievejites de 
nuestto pa í s no ainaii él p n ^ i e s n ni la 
feultura y qúe no tes import i i t'estivqoniar 
sus Ii'innl'ns. 
Todos tienen ahora ocas ión de ••v.ilar 
m i sonrojo a los que teneinos l'.i; e.n el p i 
triotisrno, laboriosidad y celó dé nue/itrus 
herniunos e s p a ñ o l e s ; pe.ro que, ooq su pá ; 
- i \ i d i i d y abandono ¡hasta " I nioin. nto 
presenil', aparentan demn-Miar lo contra, 
r ió que- sienten, 
lv\ pe rimen ta remos ve ixl adera satisfac 
ristas inspeetoies de la l í n e a de t r a n 
vías de la Red Santanderina, los cuales 
le par t ic iparon la mala nueva.de haher 
sido supr imido el servicio de l a l inea del 
Ast i l lero y Peñacaist i l lo y reducido tam-
liién el servicio en el Sardinero. -
EJ sup r imi r estos servicios parece ser 
que obedece a que la Sociedad Nueva 
M o n t a ñ a no l a c ü i t a el fiúido necesario 
para que los t r a n v í a s puedan oprcular 
j esto perjudica grandemente no sólo a 
los empleados, sino al púb l i co en gene-
ra!. 
Conio a la m a y o r í a de los empleados, 
la sup res ión de los servicios los per judi 
i-a en i x i i e i m i , pues muchos.quedan ce-
santes y a otros les rebajan el sueldo, 
aqué l los solieilaban de| gobernador c i v i l 
que iiiterei'da cerca do l a gerencia de las 
Snr i .dades para que vean l a forma de 
soliu-ioqar el conflicto, 
Él s e ñ o r Maasa ofreciú a los visitantes 
atenderles en sus justas peticiones, y , pa-
ra ello, hoy c i t a r í a a su despacho a l di 
rector gemente de Nueva M o n t a ñ a , a l de 
la Red Santanderina y al ingeniero s e ñ o r 
ción en I W I C L T públ ico , en breve ferim. que Ocharan, de l a Electra de Viesgo, que es 
los cutólicog españoles , todos sin mcep- ,a (lue fac i l i t i . el fluido a Nueva M o n t a ñ a 
para er si so puede llegar a una solución, 
en este asunto tan viejo y tan molesto. 
\ n s man i fes tó t a m b i é n anoche el s eño r 
Massa que hoy en el tren correo regresa 
el gobernador" c iv i l propietario don Pla-
tón del P á r a m o , el cual, d e s p u é s de una 
corta auscincia, vo lve rá a hacrese cargo 
nuevamente del mando de l a provincia . 
" Hab ló t a m b i é n el s e ñ o r Massa con los 
periodistas de la venta de las patatas i r -
landesas, las d í a l e s , como y a di j imos, se 
venden al públ ico al por mayor y menor, 
y nos dijo que la venta se viene haciendo 
con toda regularidad y que el púb l i co res-
ponde a loe esfuenzoé hechos por la Jun-
ción, han rivalizado en r e m i t i r a la Direc-
ción General del Ins t i tu to Geográfico y 
Ksliidíslico amplias e ^iniejorables infor 
maoibiies e s t ad í s t i cas , en todos las aspee* 
tus cnni .eMns , 
La Dirección h a r á que queden realza-
dos c i i n io m e r e c e r á n , sin duda, tnn Impor 
tantes y ut i l ís lnjos trabajos. 
Knr.AitDO NAVARHO SALVADOR. 
ECOS DE'SOeiEDJID 
E L E C C I O N E S P R O V I N C I H L E ! 
CANDIDATURA PE COALICIÓN 
DISTR'TO DE 8ANrANDER 
D. Angel Jado Canales (del centro Católico mooiaü^l 
0. Fernando Qulntanal Sardchaga (maurlsta). 
0. Eduardo García del Río (demócrata). 
DISTRITO Dg 8ANTOÑACAMALES 
0. Emilio de filuear y flgulrre (maurlsta). 
0. Francisco de la Torre Fernández (demócrata). 
0. José Lavín millp (del Centro Católico itnontañés). 
DI8TR T O DE TOR^ELAV GA>VILLACA Rl^ DO 
0- Federico de la Lama y Arenal (ilei [estío [aioliio iB 
S I l a s c i r c u n s t a n c i a s lo r e q u i e r e n , , s e a m p l i a r á la candí 
d a t u r a . 
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C H A R L A S EÜZKERAS 
escuclhad'as, annquo no por todos, 
Jístc a ñ o , ana vez m ú s , la Dirección 
del i n s t i t u to hn solicitadn diversos Güa 
dros, reápectÉvamentei de las entidades 
ca tó l i cas , rogando á todas ellas los en 
víen a su domici l io oficial, situado en el 
paseo dé Atocha, n ú m e r o 1, Madr id . 
Tfti pe t ic ión especial e s t á just i l icadu en 
extrem/), porque mientras en l a edición 
del Anuar io pudo dedicar el Ins-
Una boda- ^ 
y n i . ' d i a d . ' la. n m ñ a n a j a d.- Subsistencias para dar salidg a ia Í _ . / | R M I | | \ | | V \ | \ 
Finalmente nos dijo el inteligente se —: 
cií< t a r i ó - q u é habió, recibido aiyev la visita Querido p r ima Jnl i ta : Tiempos te pasas 
dp ni) reyereiidq" Pádfe . J p s ú í t a , el c u a l ' s i n que tediases el escribision del carta 
fué a t r a ta r cpfl éj dfi algunos extreonos como te tienes costumbre antes. El culpa 
A las doce 
celebró ayer la l)(«ja (!<• la lndl ís ima se 
ñ o r i t a Carmen Landii Soinai-rilm, con el 
dis t inguido Jpyen don C.iésar ( r á n d a r a . 
.\l;r/jVile. 
La bodí! ¡se ( éjePró on familia,, pp!' es 
I 
\-
ninnia, por concesión e spec i a l í s ima del 
s eño r Obispo, en l a casa^de la novia. 
El altar' estaba primorosamente ador-
nado. 
Befidljo l a u n i ó n el 
de Jesús . 
Un telegrma. 
El d í a de San Juan, los empleados del 
Gobierno c iv i l felicitaron t e l eg rá f i camen -
virtuoí*) p á r r o c o te a l min is t ro de Hacienda s e ñ o r La 
tOS que a las funciones de la Diputa- t i t u t0 seis g r a n d e p á g i n a s a las ins t i tu- de Santa Lucia don Sixto C ó r d o b a : apa- C i e ñ a , 
ción provincial corresponden, y nos clones sociales creadas pop el par t ido so dr inando a los contrayentes la madre del E l min is t ro contes tó aiyer con un aten-
gu í a l a -mi sma nobil ís ima idea de reno- cialista, r e s p e t ó a las ca tó^c^s a l c a n z ó novio, d o ñ a E lv i r a Mazpule, y don E n r i to telegrama a aquellos empleados a g r á 
vación DOlítioa aue determinara la tan escaso matoí ' "^ . ' ^ d ibcui tad, que Lauda, hermana de l a n o v i a ; firma- deciendo el recuerdo que para él h a b í a n 
vd.uüii p o n i i L a que u e i e i m i i i d i d pUdo ueimr una p á g m a , y e^ta, por cierto, ron e acta como testigos el reverendo tenido. 
unión de maunstas, católicos y demo- m u y endeble, en el orden técnico, Parfre fíafael üp San José (Tr in i t a r io ) , — 
cratas montañeses . Quiso t a m b i é n el Ins t i tu to Geográfico y Úm l.i.oeadio 'González Maf t ínez , doq Fé -
No necesitamos de nadie porque nos E s t a d í s t i c o conceder el merecido espac.o a lix m t iv. L a n d á , don Víctor Maza Se r r é 
h^ t f lmnc n n m t r i u n f a r las «'Bolsas del T raba jo» . De todas las ca- y don José S á i n z T r á p a g a . 
ndtoidinos p a r a i nun ia r . » t é l i c a s de la N a c i ó n ú n i c a m e n t e respon- Vest ía la novia un r i q u í s i m o traje 
hiStimanamos nosotros como la dieron cinco de ellas y con b r e v í s i m a s ci- blanco y el novio e invitados de rigurosa 
prueba m á s contundente de que existe fras. Las instituciones en ffwor de las mu- et iqueta; Urvo la? arras l a preciosa nifia 
en la opinión el convencimiento de que jeres ca tó l i cas apenas se conocen. M a r í a G á n d a r a ; llevaban la cola del t r a 
hnhn fipeión Pn nn^adrve t r i nn fnc E1 Ins t i tu to no sabe a qué recurso ape- je de l a novaa las dncantadoras n i ñ a s 
pasaQOS inun iOS l a r a qu i én dir igi rse , d e s p u é s deihaber h l v i r a y Concha C á n d a r a y M a r í a del 
Lfl CORRIDA DE BENEFieENCIH 
Una tarde desastrosa. 
si al ir de nuevo a una lucha idéntica circulado centenares de cartas, oficios y 
el rumor público nos presentase bus- súp l ica^ , ine/uso verbales. 
cando el apoyo de elementos con que 
antes no contábamos. El atleta que le-
vanta en público una pieza de 100 ki-
los, para levantarla de nuevo no ne-
cesita que le echen una mano. 
Sería eso tanto como confesar que 
se ha perdido la fuerza o que, como 
ocurre algunas veces por esos tablados 
de la farsa, el alarde muscular se ha-
H a ut i l izadí . tpdftg las formas de corte 
s ía , a l d i r ig i rse <Í numerosas personalida-
des ca tó l i ca s de relieve y cuantos orga-
nismos conoce. 
E l firmante de e s t a s " l í neas , ,con su ha 
b i t u a l d e s i n t e r é s , pero con su entusiasmo 
de siempre por la e s t ad í s t i c a , hn procura-
do y procura ayudar al Jefe del N 
do del Anuar io , el ingeniero don 
Mera, i n d i c á n d o l e los nombres de 
tidades de las cuales tiene noticia v reco-
Carmen Mora. 
M' s p u é s de ia ceremon'ia se obsequió 
¡i toe invitados con nn banquete que sir-
v i " con l a esplendidez de costumbre el 
i ' - t a m a n t Royalty. 
Kntre los asistentes pstaban las seño-
ras v s e ñ o r i t a s Modesta Lauda, Esperan 
za Sá inz T r á p a g a , An i t a Lauda de Gon-
zález, Luisa H . dp Mora, L e o ñ o r l i ga r t e 
Kír» ^ « I Í W A ^ » „ , mendando a sus amigos presten el aux i l io 
bia realizado a mecha luz y con la ayu- so i ic¡ tado, dado el noble v pa t r i ó t i co fin 
da de un empleado vigoroso situado en que g u í a a l ins t i tu to , 
los telares. Esta modesta labor, que vo be realizado 
Nuestra coalición va a la lucha tal l.Teal\l0' ha d1í:do M - o s ; pero como la 
f„A „ • J i i Di recc ión no alcanza con l a rapidez que 
y como fue en ocasiones pasadas: leal- necesita las in iormadones de los catól i -
mente, con el mismo ideal de renova- eos, y deseamos evitar que este a ñ o vuel 
"CASA REBOLLEDO' .-CORONAS Y FLORES 
E L S E Ñ O R 
D o n J u l i á n V i a d e r o M a s c o 
f a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e j u n i o , a l a s s e i s d e l a m a d r u g a d a 
E N E L P U E B L O D E E S C A L A N T E 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendloión apostétfoa. 
R . I. R . 
Su desconsolada esposa doña Vi rg in ia Salcines; su hermano don Valeriano 
de la Hoz Velasco; sobrinos Angel y Rosario Viadero; primos Paulino y Juan 
Viadero (auseníes); sobrinos polí t icos Isaac Vila , J o a q u í n Mora y J o s é Soler; 
sus amistades don Miguel Velasco Domingo, don Domingo Prieto y doña Ma-
r í a Teresa Cuervo, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del 
cadáver , que t endrá lugar en la tarde dé boy. 
Los funerales se avisará oportunamente. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Ciraj ía general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BUBGOS. N U M . 1. SEGUNDO 
marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Arnés de Esoalante, 12, primero, izaulerda. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número 8, principal, teléfono 
Laura G á n d a r a , M a j i a G á n d a r a ; se 
ñ o r e s don Francisco J. diel Hovo, doq 
l'ascual y Alejandro Lnnda, don Tuan 
Somanba, don José y Antonio Lauda 
Laupeano y Anton io G á n d a r a , Luis Mu-
ra y Carlos C a r r a n c e j ü : 
Los novios , a los que deseamos todo 
genero de felicidades en su nuevo estado, 
salieron para Covadonga, desde donde 
i rán a Galicia y d e s p u é s a las provin-
cias vascongadas. 
¿VUELVE E L GOBERNADOR? 
Un éxito de l a Alalaya". 
Cu.ando «La A t a l a y a » dice a acertar, n i 
el calendario daragozano. Si el colega 
no luera idóneo d i r í a m o s que era liorós-
Í'OIJO. . - * j 
Uíi'os ratos en prosa Y otros en verso, 
como Iftfj revistas de P e r r í n y Palacios, 
« L a A t a l a y a » ha venido sosteniendo que 
el gobciT.ador v i v i l de l a provincia, don 
P l a t ó n del Paramo, se ibfl, do. Santander 
para no volver j a m á s , j 
Salimos nosotros a l paso de las aHrniaA 
ciones del colega, d ic iéndole una cosa asi 
como el « ¡ Q u e e crees t u eso!» , que tanto 
se 115Va ahora, y «La Ata l ava» con t inuó 
sosteniendo lo de La marcha 'del goberna 
dor, a l que le n o m b r ó sustituto y todo. 
L legó el d í a en que el s eño r P á r a m o 
tuvo que salir para M a d r i d por niotivoh 
de í n d o l e f ami l i a r , que nosotros explica-
mos cumplidamente, y «La "Ata laya» se' 
volvió loca de a l eg r í a , a d j u d i c á n d o s e un 
éx i to de p red i cc ión y , de paso, t r ibu tan-
do a.1 s eño r gobernador unas frases de des 
pedida que fueron generalmente censura-
das. ,| 
¡Ya se ihabía ido el gobernador! Y para 
no volver nunca en cal idad de pr imera 
autor idad de la provincia . ¡Si lo s a b í a 
«La A t a l a y a » ! 
Y, efectivamente, el s eño r P á r a m o llega 
hoy en el correo del Norte tan goberna-
dor- c iv i l de Santander como se marcho 
d í a s pasados, a pesar de los telegramas 
que « L a A t a l a y a » ha publicado dando por 
segura la su s t i t uc ión . 
, /Pero v e r á n ustedes como el per iódico 
conservador no reconoce el leve r id ícu lo 
ñúe ha corrido. 
POH TRI.ÉFONO 
M A D R I D , 25.—Con una g r an entrada se 
ha celebrado l a corr ida de Beneficencia. 
A l aparecer los Reyes fueron "ovaciona 
dos. 
Pr imer toro. De Pérez de la Concha. 
Joselito intenta lancearle y no lo con-
sigue. 
E l toro cumple en varas. 
Joselito se deshace de él con un pin-
chazo, media mala, otro pinchazo en hue-
so y un sablazo. (Pilos.) 
Segundo. De Soler. 
Belmonie le da siete v e r ó n i c a s buenas. 
Le pasa valiente de muleta y le maja 
de dos pinchazos, niedia estocada y un 
bajonazo. (Pitos.) 
Tercero. De Tabernero.. 
se te quita . 
Tampoco se tienes pasado nada de i m 
portansia en capi tal de M o n t a ñ a s , para 
que te nases el cai ta . N o y si te esribes el 
carta se es porque te sabes el a p í s i ó n que 
te ' t ienes en «puboler ias» o asi. 
En d í a s pasados, domingo o as í , me se 
p á r e s e que se era, en fafeles de «Él Can-
tábr ico» anuncio o aviso te lees de pa r t i -
do de «puboler ias» del s e n s a c i ó n que se 
te hase y en benepisio del Prensa tam-
biép . 
Agí, pues, m á s tarde e n t e r a s i ó n me Ihise 
que yiene equipo completo de «Athletis» 
4ie Bi lbora , para que sé ihasen juego con-
t r a «Rasan», de a q u i ; el Copa de infante 
don ^Carlos, se es ei preniio ue quien te da 
el mejores p a l a ü a s . p a r a que te ganas par 
t ido. 
lím p in , en martes de San Juan te lees 
en «fateles» par t ido que te liasen selebra-
s lón a l tarue de sieié horas, trabajando 
me ando touo d í a con prisas y al seis y 
media del tarde, en capé «Ancora», meto 
a lomar el merienda, quemar ya hago ibo 
ca, pa que me üego al tiempo a par t ido. 
IFrenté treatro nuevo que le dtsen del 
(«Pereda», t r a n v í a amari l lo , en escalera de 
subir meto, con otros dos s i ñ o r e s que te 
vas al «pubol», en escaleras de t r a n v í a 
que se viene amarrado d e t r á s de grande, 
henos de geintes te ves, 
E n p in , al « C a m p o s del Spor t» te He 
gas, eiurada te saco, campo meto, gente 
se Hay muolio, onse hombres con caison 
portero, el Rolando, coum se estaba h 
tante lejos, no te pod ía ver y si no te* 
d í a s ver, ma l te bases en desir en l¡ \ 
les» de Bi lbora que si eslo u si e] ¿qulf 
Enp in , gustar me biso pariido üel «ni 
bol», cuando se hay otro ves algún clJ 
así carta ya te escribes del suseso 
Agora me ando en busca de «atraslH 
nes» de porasteros, hasta el día nada-
has visto de espesial, de no ''spesial tad 
poco te yes, nada, enpin, nada de nada' 
ves, pa a t r a s i ó n de porasteros. -
'Pronto te J iasen esperar-de FamíiJ 
R e a l cuando se viene a Santanderes 
te bases el otro carta, entretanto, puj 
te a r r e s i b é s el apresio del primo tuvo 
MAISHIMO. 
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De eleccione! 
N U E S T R A COALICIÓN 
L o s d is tr i tos tercero, cuar 
y sexto s e r e ú n e n en el Circuí 
m a u r i s t a , B u r g o s , 1, desde 
o c h o de i a t a r d e . 
L o s d i s tr i tos primero, s 
gundo, quinto y sépt imo, e 
el C e n t r o c a t ó l i c o , Compañí 
I I , p r i m e r o , d e s d e ia mism 
hora . 
L o s a f i l iados y amigos M i 
r á n p r e s e n t a r s e puntualmen 
te. 
L A S JUNTA 
For tuna sale perseguido al dar un pase. 
O m t i n ú a la faena con miedo v atiza slllos blancas y camisetas de rayas nian-
un pinchazo, media esiocada regular y Cüs Y encarnados ya se andan pegando 
una "entera superior, 
Cuarto. Es retirado por p e q u e ñ o y en su 
lugar sale otro t a m b i é n p e q u e ñ o de Oa 
mero Cívico. 
Joselito comienza la faena valiente, y 
te rmina de. dos pinchazos y una pescue-
cera. 
'Quinto. De Soler. 
Belmente muletea desconfiado y tumba 
a su enemigo de varios pincihazos y un 
descabello. 
¡Sexto. De, 'Pérez de la Concha. 
For tuna pasa con miedo y mete nna es? 
tocada -baja. (Escándalo ." 
con pies a un pelota, gua rd i a pregunto : 
¿niombres de ca l sons iüos que se andan? 
equipo del «Athlet is» se es, con te s t a s ión 
me ínase. 
Amigo imp rentero y a me encuentro, 
a l e g r a s i ó n me hago que te encuentras 
del «pubol», con amigo marcho ver cam-
pos, cuando te pasas d e t r á s de una casa 
de madero pintado del blanco, «txalos».se 
te basen gentes de púb l i co , al amigo pre 
gunto, ¿ q u é te pasa? equipo de «Ras in» 
que se saie a l campo. 
Después otro hombre vestido se sale en 
campo, y cuatro otros m á s , cada uno del 
MUSICA XTEm 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Programa que ejecuta i ;i la -ni 
Gran Casino hoy, a las seis de la laí | 
Primera parte. 
«Sones de l a Tierruca».—1>. w m 




« S e r e n a t a » . — M a l a t s . 
«La afr icana».—'Meyerbeer . 
UNA S U B L I M E FIESTA 
Los matadores tuvieron que salir de la cuatros con una bandera, el primero «dhi 
plaza precipitadamente 
blico po Ips Agrediera. 
nara e el nú-
EN TORRELAVEGA 
Las ferias de San J u a n . - E l concurso de 
Sanado.—La Fiesta de la Flor-
Coin motivo de las ferias de San Juan, 
güé es tán c o n c u r r i d í s i m a s , ha sido enaor 
me ta afluencia de forasteros que se. ve 
Bsto^ d í a s en la vecina ciudad. 
Los hoteles y casas de comidas se en-
cuentran llenos de forasteros , y por las 
calles la a n i m a c i ó n es extraordinar ia . 
Anteayer, martes, se i n a u g u r ó el con-
curso de ganados, en el cual se hallan 
inscriptas 162 reses, h a h i é n d o s e presen-
tado magnifleos ejemplares de ganado 
vacuno, caballar y . de cerda. 
Entre los sementales de ganado vacu 
no hay tjue notar que todos dllos son 
nacidos en l a provincia y que a pesar de 
no proceder de la impor t ac ión , tienen bue 
na presencia. 
L á innovac ión de admi t i r en estos cen-
en rsqs el ganado de cerda, ei que tan ta 
importancia va adquiriendo en esta re-
g ión , ha sido muy elogiada. 
Hoy, jueves, a las cuatro de la tarde, 
se ver i f i ca rá en la plaza Mayor la dls 
t r ibuc ión de ios premios, desfilando los 
ejemplares premiados. El 
•Se van ul t imando los detalles de 1M| 
man i f e s t ac ión públ ica iv l i ^ i " ; ^ íl",''" ( 
l e b r a r á m a ñ a n a por la liestn ílt'i Nlr,1, 
Corazón de Jesús-. Todas las impw-10 
libito» se tiene en mano. Perra gorda se 
saca del bolsillo y al aire se t i r a ; el ami-
go pregunto, ^.en perras se juegan aqui 
l a ino ién? Esplicasion me hase amigo, es. 
cogis ión de campo que se andan, u e s p u é s son de que la fiesta de mañana 1 vV' 
hombres de calsonsiilos el cambiar sé ha- los caracteres de. las grandes spleini 
sen, de un lado pa olro, uno pone debajo des. 
de un madera con red, enprente otro En la iglesia de los Padres J.esuaJ» 
igual te pones otros er repar t i r por campo, b r á comuniones numeros í s imas ac»1 
Hombre de «Uhilibito», p i t a r se hase y cinco de la m a ñ a n a para toda cia^ 
se-empiesan todos al corres de un lado personas. A las ocho será la coinunw 
pa oiro y patadas que te pegan al pelota, neral de caballeros. 
L n ves se anda el pelota en un lado de c á m 
po otro ves m á s alto que torre del iglesia 
del pueblo, otro ves se anda ensima de 
sombrero de a l g ú n gente de p ú b l i c o ; cuan 
do se anda ensima ue sombrero de gente, 
hombre de «chilibito» te pi tas y jugado-
res todos el» paro se liasen.' 
Entonces hombre de bandera se pone 
sitio, al lado otro de jugadores y cuando 
se p i t a el hombre de «chil ibi to», por ensi-
ma d e l cabesa se t i r a el pelota y todos, to ' 
dos se empiesan otra ves a correr d e t r á s 
del pelota pegando patadas, a l g ú n ves en 
ves de hacer el pega al pelota, a un j uga 
dor ya te metes buen patada que te ves 
sien sielos con estrellas m á s grande que 
el luna. 
En pr ins ip io a b u r r i s i ú n ya me h i s ó un 
poco, d e s p u é s cuando amigo te enteras 
del reglas del juego, que -te dise todos 
nombres en ing lés y que no te compren-
des, juego te comprendes pues o as í . 
En p r imer tiempo sentado me estuve en 
acto, que pro-
mete verse m u y concurrido, s e r á ameni-
Es m á s , creemos hallarnos ante la pers^ zado por l a notable banda de m ú s i c a de 
poctlva de tres o cuatro a r t í c u l o s preten- l a localidad, que todas estas noches da sitio que le disen gradas, p r e g u n t a s i ó n a 
diendo convencer a los lectores de que el bril lantes conciertos públ icos . sinco «comodores» ya le h i s é , n inguno te 
fracaso ha sido para los que s o s t e n í a m o s Hoy t a m b i é n se c e l e b r a r á la fiesta de s a b í a ande te estas gradas; enpin en un 
que el s e ñ o r P á r a m o volv ía a Santander la flor a ibeneficio de los pobres del Asilo, escalera grande asiento nie hago:, de lado 
en su puesto de p r i m e r a autoridad c iv i l . Reina g ran entusiasmo entre las s eño donde se e s t á portero de «Atletis». De at-
V hasta es posible que comience de nue* ras y s e ñ o r i t a s postulantes para recau letis poco se tiene portero, ment i ra se pa 
vo «La A t a l a y a » a darle aire a la marcha , dar los donativos en noble y santa com- resé . 
La p roces ión h a r á el recorrido u ^ 
anteriores; pero el acto linal S('1'1,^¡u» 
Plazuela del P r í n c i p e , donde se c^ití 
un magníf ico altar," desde el cual SW" 
la bend ic ión con el Sant ís imo. d0> 
iSabemos que el comercio lia al'1}|'rCj0s 
agrado el que se cierren los com ^v 
la h o r a de la proces ión , pava a» 
solemnidad a l a fiesta. 11 ^ 
Se espera t a m b i é n que, vé 
anteriores, y a ú n m á s que otr ftM 
extraordinar io de esta fiesta, ^ 
r á n con colgaduras las fachadas y 
nes de los edificios. 
flTCTIFICACfJEL 
E n v i s t a de l a s «**chí>*fi 
c l u s í o n e s que ex í s*cn fin co 
C e n s o v igente , s e pone 
n o c í miento de los e ^ ^ 
d e l A y u n t a m i e n t o de S a n ^ 
d e n , que s e a b r e una o ^ 




• I R U J I A C C N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mmjer.-
Vías urinarias. 
AMOS DE Z B C Á k A N T l , 21. 1.» 
Abil io L ó p e z . Del 6oMerno ciuií. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
fiémez OrtiAa. 8, prinslpal- human i t a r i a obra. 
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado.—Procurador de los Tribunalss. 
V E L A t t O , i, 8 A M T A N S Í R 
Di'̂ e el señor Massa.—Los 
tranvías «blancos».—Llegada 
del nuevo gobernador.—Las 
patatas. 
Anoche fuimos recibidos en el Gobier-
no c iv i l por el inteligente p r imer secre 
tar io , que e s t á haciendo las veces de go-
bernador inter ino, don José Massa. 
Nos m a n i f e s t ó que h a b í a recibido una 
visita de una Comis ión de obreros moto- Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 8-II. 
petencia. Hoy en el m a ñ a n a , me leo p id ió r i cos de 
Fd ser d í a de mercado, de feria y de Santanderes y de Bi lbora y el r e s e ñ a ya 
d i s t r i buc ión de premios del concurso, me veo, con el p e r d ó n del Rolando, desir 
c o n t r i b u i r á , seguramente, a que la colee- le hago que se anda en estos d í a s hombre 
ta sea importante , y de ello d i s f r u t a r á n que te vendes «Gafos y Lentes» de todos 
los pobres asilados. clases por calles de este pob las lón , el Ro-
Dios premie a Jas afinas generosas que lando, pues, si se h a b r í a comprado «ga 
tan e s p o n t á n e a m e n t e contribuyen a tan fos» o as í y a se h a b r í a visto como te co-
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades d( 
los n iños . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
ges portero de «Atletis» el pelota cuando 
se estaba cuarenta sentimetros m á s atrási 
que e l l í nea del palo con red, yo y a te v i 
pues, gentes que te estaban al lado m í o 
en escalera t a m b i é n se vieron, «Neshka» , 
alto que se sale a coger el L a v í n del ca-
miseta t a m b i é n te vió lo que te dises del 
gos , 1, de nueve 
m a ñ a n a y de tres » 
la t a r d e , p a r a r e c i a l 
e l v o t o ^ _ _ ^ -
DE TODAS U S f f . . 
• • MAKrLP r̂| PIANOS 
PliSOS automáticos BAU {|(, 
LOS M!A« P S R F E O T O t V A 
G r a n «urt"10 " DlSC» 
G R A M O F O N O S 
i . MIMI. inti ii ti 
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pon S a n t i a g o no c o n o c e e l R e g l a m e n t ó . - L o s c o n s e r v a d o r e s 
toman a s i e n t o e n ios e s c a ñ o s m i n i s t e p ¡ a l e s . > E i c o n d e d e 
Homanones s e r í e ante e l m a l p a s o dado por e l s e ñ o r A l b a . -
O t r a s not i c ias i n t e r e s a n t e s . 
DÍA P O L Í T I C O 
Dice el presidente. 
1 M ' A ^ R ^ » ^ — ' E l jefe del Gobierno des-
£ 1 ^ e < D ^ . ^ L . O C Á P s I T A B R O 
ayer se reumeron loa jefes de las íqu ie r - las m i n o r í a s , incluso la republicana y l a 
das para declarar lacciosas las Cones, y socialista, obteniendo el s eño r Vi l lanueva 
que a ' l a s tres, puestos en pie en el Se 227 votos. 
nado, aclamaron, respetuosamente, a l Rey Restando 105 que fueron de l a opos ic ión 
mientras el s eño r M a u r a oeciamua amer quedaron 122, que son los qne aquella 
tas L^bALMO^NTE las Cortes. m a y o r í a pudo reun i r en favor del presi-
D e s p u é s ue esto s e g u i r á n diciendo que dente, 
las Lories son tacciusas. Hoy h a b i é n d o s e abstenido todas las m i -
Ue la ses ión de hoy- norias izquierdistas, obtuvo el presidente 
Aunque en la sesiun del Congreso de 167. votos. . 
esta tarde estaba l imi t ada a l a eléccion 
.de l a mesa in te r ina , hubo g ran ccmcu 
rrencia üe diputados, desde p r imera hora 
por el anuncio de que los republicanos 
p r e s e n t a r í a n una cues t i ón previa sobre 
i n a u g u r a c i ó n üe las Cortes en el benado. 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
A las cuatro en punto de l a tarde co-
c o n t i h ú a n la c a m p a ñ a de c e n s ú a s cont ra ' ' ^ ¡ Z s republicanos no Iiuho acuerdo ' n r e n m l a spsión, presidida por el s eño r 
porque el Kegiamentu es t e r m í n a m e en Adlendesaiazar. uureza pui 
acto de la 
tmíhó esta m a ñ a n a con el Rey, t r a s l á n 
|Lse después a l a iPresidencia, donde re-
Hfciio a una Comis ión de l a Asociac ión de 
Sericultores de Avi l a , a ^ a que acompa 
pban los s e ñ o r e s OrUiñb, A m a t y otros 
diputados. 
£,os comisionados entregaron al señor 
Maura las conclusiones aprobadas recien 
las 
que 
ei Cobierno, h a c i é n d o l o con 
naber c a m b i a ü o de lugar el 
apertura ue las Cortes. 
uiouos p e n o ü i c o s sacan de qnicio 
causas que mot ivaron el camnio y 
l ian sido u c b i ü a m e n t e justi l icauas. 
i amblen p u ü i i c a n opiniones ae los je 
les iiDeraies y rauicaies, incluso l a uel 
marques ae Aiiuiceinas, quien censura el 
proceuer uel Cohierno por liaber realiza-
do e"l aclo ue la aper tura en el benauo. 
unicarnenie el conde de Komanones ha 
-.teniente en la Asamblea que h a n celebra- dicho que cuando el ü o u i e r n o l i a acorda 
¿0 en aquella capital . uo caumiar de luga r el acto de l a aper 
C E I presidente del Consejo rec ib ió m á s tu ra nabra teniuo sus razones, q u é denen 
fej«de a los periodistas, a quienes dijo que respetarse. 
,1,, i,.nía noticias que comunicarles. .ÜI pe r iód ico «Ei Debate», o c u p á n d o s e 
lAñadió <|iic en la ses ión que SÍ; celebre del acto.de l a apertura ue Cortes, uice que 
Igta larde en el Congreso se p r o c e d e r á a las medidas dictadas por el Comerho, por 
elección de l a Mesa in ter ina . patr iot ismo, leaiiau y deber,' debieran ser 
Por ú l t i m o man i f e s tó que h a b í a llegado" apronadas por cuantos piensan nonrada-
el gobernador de Barcelona para confe- mente y ue huena je. 
renciai* con el Clobierno acerca de varias •* * * 
cuestiones, principalmente l a q u e se refle «A B € » , por su parte, aplaude que no 
1V a la Po l i c í a de la ciudad condal. se l levara ai Congreso a los Reyes, resig- t 
F i r m a de Guerra. nadamente al desacato que la inviolable fes úe las lzqüie rdas , , siendo aplazada l a 
re- g r o s e r í a de unos l u n á t i c o s f.P.n.H. prepa- i-ednion, hasta las odio y media, en vis-
. ^ ta del incidente desarrohado en l a ses ión 
del Congreso. 
esta cues t ión , ya que no permite que haya 
ueliate alguno nasta estar const i tuida la 
mesa. 
E i señor Lacierva, disgustado. 
E l señor Lacierva, conversando un hoy 
con unos penouistas, en los p a s i ü o s del 
Congreso, se lamentaba de que le a t r i bu 
yesen l a culpa de lo ocurr ido con la i n a u 
guracion dei Par lamenio. 
—KSoío se ocupan de m í — d i j o — p a r a cen^ 
surarme, y nunca pa ra eviogiarme. ÍEn 
estos momentos y o solo me1 ocupo de nú -
meros y de ver l a manera de uar de co-
mer a todos. 
JLos momentos actuales son de dar tra-
bajo, construyendo pantanos, carreteras 
y lerrocarnles . 
Respecto a l a f ó r m u l a de.los presupues-
tos no esta decidido ei asunto, aunque 
claro es que ei Conierno t e n d r á presente 
la ac t i tud de las izquierdas. 
uira reunión izquierdista. 
Para las. cinco de l a tarde tema convo-
cados el m a r q u é s de Alhucemas a los je 
. El Rey ñ a firmado los siguientes decr 
tos de Guerra: 
Disponiendo que el vicealmirante de l a 
escala de reserva de l a A r m a d a don Ra 
món Estrada C a t o í i a , cese en el cargo de 
consejero del Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
iConcediondo l a gran cruz de San Her-
grosena  unos l u n á t i c o s tenia 
rado. 
(.Parece que los republicanos y socia 
l istas p r e t e n d í a n uur ciertos vivas). 
E n (iGuornación. 
E l oficial mayor del Congreso estuvo 
esta m a ñ a n a en el minis ter io de l a Gober 
n a c i ó n , comerenciando con el s eño r Goi-
menegildo a los brigadieres de l a reserva coecmea, acerca de la elección de cargos 
don Emil io F e r n á n d e z P a d í n y don Salva para l a Mesa del Congreso y preparar lo 
Brá la candj 
110 Ŝ  estaba íü 
ve1" y si no te 
en desir en m 
•l0 " 81 el B&if 
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ta el dia ua(ia. 
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Ascendiendo al empleo de general de 
brigada para l a reserva a los coroneles 
don Francisco Díaz Gui jar ro y don Juan 
Duran Mur i i l o , de I n f a n t e r í a ; don Anto 
nid Lasso de la Vega, de Caba l l e r í a , y 
do Mariano Ruhio, de Ingenieros. 
Concediendo la gran cruz blanca del 
Mérito M i l i t a r al general de br igada don 
'Manuel Cantollo Monti jano. 
; Destinando al coronel de "Estado Mayor 
don T o m á s Rodr íguez Mateos, en comi-
sión, a la Jefatura de Estado Mayor de l a ' l o JustiflcWo 'de "didha'mVdida 
octava r eg ión . , , T f De Abastecimientos. ' 
Destinando a los coroneles de Infante A los periodistas se les faci l i tó una nota 
r,i don Junios Rueda, a l mando del regí- en e l m i ñ i s t e r i o de Abastecimientos r e í a 
miento de Murc ia , numero 37; don Ma- clonada con l a 
mgreso y preparar los 
nombramientos de las Comisiones para 
l a ses ión de m a ñ a n a . 
E l suiisecretano de G o b e m a c i ó n , s eño r 
Montes Jovellar, m a n i f e s t ó ante los perio-
distas que ignoraba el c r i te r io del Gobier 
no acerca del debate que pretenden p l an 
tear las izquierdas respecto al traslauo de 
la ses ión de apertura de las Cortes del 
congreso a l Senado. 
Dicho funcionario a ñ a d i ó que t e n í a l a 
seguridad de que con sólo diez minutos 
E l s eño r Lerroux m a n i f e s t ó que desde 
m a ñ a n a p e d i r á n los republicanos vota-
c ión nomina l sobre cada una de las ac-
tas. 
Como en los Colegios electorales-
En el Senado hubo esta tarde bastante 
concurrencia. 
L a vo tac ión se hizo por papeletas. 
E l presidente las i n t r o d u c í a en una ur-
na de cr is ta l y dec ía : «Votó», como en un 
Colegio electoral. 
Se h a n hecho grandes comentarios del 
incidente promovido por el m a r q u é s de 
Mochales y de l a d e s a u t o r i z a c i ó n de que 
fué objeto por parte del s eño r Sánchez de 
Toca. 
De la reunión de los liberales. 
Rel i r i énuose a l a r e u n i ó n de los jefes 
tiene suiiciente para convencer a todos de liberales, m a n i f e s t ó el seño r Alca l á Za-
nuel Núñez Antón , a l de Segovia, mime 
io 75; don Max imi l i ano de la Dehesa Ló-
¡M al de Vic tor ia , n ú m e r o 76; don Eulo 
mo Foch, a la zona de Almer í a , y don Is i -
durn de la Torreé a l a de I r ú n . " 
Destinando a l teniente coronel de In-
fantería don Manuel Gómez Carrasco, a l 
mando de uno de los grupos de fuerzas 
regulares i n d í g e n a s de Larache. 
Confiriendo a los coroneles de la Guar-
gentino. 
i m p o r t a c i ó n de tr igo ar-
m o r a que las p r ó x i m a s reuniones s e r á n 
m á s r á p i d a s . . 
H o y — a ñ d i ó — p a r e c í a m á s clara la l a 
ci l idad con que se" puede llegar a un acuer 
do. 
Don A m ó s Salvador se encuentra satis-
En dicho documento se (dice que los ce- fécho del e s p í r i t u que animaba a los re-
reales adquir idos por el Estado en buenas unidos. 
cantidades en Buenos Aires y Rosario, 
han sido aumentadas por transaciones l i 
bres en aquellos puertos en m á s de -cin 
cuenta m i l toneladas. 
E l s e ñ o r Maestre repite que existe com-
pleta 
Todas las izquierdas e s t á n dispuestas 
a dar facilidades para la u n i ó n . 
Ha-la el reformismo. 
Esta tarde conferenciaron los s e ñ o r e s 
don M e l q u í a d e s Alvarez y don Amós Sal-
vador. 
Los probombres liberales creen que h a 
congruencia entre las cantidades 
dia c ivi l don Benito Ruiz González y don c a d a s í n B u S AífeTy^osarto ífendo' legado' e 
José Gome/. F ernandez, el mando de las - p r consiguiente infundados los temores de 'Én éí 
Subinspecciones del sexto Tercio (Coni-




se hayan registrado fraudes. 
La r e u n i ó n de los liberales. 
este sentido se r e a l i z a r á n gestiones. 
Doc ia rac ícnes de Lerroux. 
E l s e ñ o r Lerroux ha declarado esta ma-
Convocada por don A m ó s Salvador, se ñ a ñ a que cree que los liberales no lle-
reumeron hoy en el domici l io de éste los g a r á n a unirse. . 
jefes de los grupos liberales. | Considera un error la f ó r m u l a propues-
Le r e u n i ó n empezó a las once menos ta por el señor (Alba, abogando por que 
cuarto y t e r m i n ó a la una y media. fuera jefe del par t ido l ibera l ún ico , don 
De lo tratado en ella fac i l i ta ron a los Santiago R a m ó n y Cajal. 
periodistas l a siguiente nota oficiosa: I A ñ a d i ó que lo que se i m p o n í a era una 
Accediendo gustosos a los requerimien- dic tadura revolucionaria, que metiera en 
i M - M 11 IÍI m i u u.1 L u i u i i e i incoico uou Lyi t^o ,ir> A - . i > • » . — ^ — - •"•> " i ^ " 
•oh,s F-vVÍándo. a l mando de la pr imera ^ « reumer011 Cintura ' todo este desorden, 
p i a n d a n c i a de tropas de Sanidad m i l i - °* S c f conde ?e « o ^ a n o n e s . Termino diciendo que asi r 
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Destinando al teniente coronel de la 
Cua l d ía c iv i l don Antonio R o l d á n , al man 
dd de la Comandancia de (Alava, 
í Confiriendo al teniente coronel de I n -
peñdencia don Femando F o n t á n el mando 
de la Comandancia de tropas de Intenden 
i ¡a de Mélica. 
Destinando al coronel médico don N i 
c ' ' 
• 
tar. 
Destinando a los tenientes coroneles mé 
dicos don Manuel ,Pnig y don Francisco 
Valle a las Comandancias cuarta y sexta, 
-respectivamente, de tropas de Sanidad 
miliiar. y al comandante médico don José 
María Ele iceguí a l a octava. 
Dpstinando a los tenientes coroneles de 
Artillería D. 'Manuel Junquera y don En-
Hque Cabrinety a los Depós i tos sexto y 14 
de Arti l lería, respectivamente. 
Concediendo la l ibertad condicional a 
varios corrigendos. 
Rcmanones encargado de plantear el 
debate. 
Se afirma que en la r e u n i ó n de los jefes 
el c n m l f T - p 86 C ü , m n o . e n ^V6 f;,era tre ellos el deseo de llegar a un completo 1 el conde de Romanones quien plantease 
en el Congreso el debate sobre la decis ión 
no se p o d í a 
ucemas, Gasset y A l c a l á v i v i r , y que hubiera sido preferible que 
el s eño r Alba se hubiera 'propuesto a si 
incl inados resueltamente todos los re mismo para la jefatura, 
unidos a coincidir sobre una so luc ión con La «co ladura» de Alba. 
t n a l e / ¿ A ^ ^ t i S ' K * * ^ ' T T ™ T " A1 & f e i á r s e por segunda vez ei inciden-
chfn flH rj-ni. ' obstacul0 a tra(l1- te del Congreso todos los diputados toma-
cion del hbeiahsmo para recoger los avan ron a la i n d i g n a c i ó n del s eño r A l 
ees que como indispensables impongan las 
circunstancias, conviniendo en planear 
en su dia l a obra po l í t i ca que han de lle-
var a la rea l i zac ión . 
En sucesivas reuniones p r o p o n d r á n las 
conclusiones que han de merecer el sos 
tén y apoyo de otras fuerzas afines que 
coadyuven a ta mejor o r i e n t a c i ó n de ios 
elementos l ibera les» . 
A l sa l i r dijeron que h a b í a reinado 
c e  a es ie  la tease acuerdo y redactar un programa 
e"1 
del Gobierno realizando el acto de 
¡ m a del Parlamento en el Senado, en've* to7d7laVVzTq^rdas.1 
p ' : l l ( ;0nK1TS0- . „ ' Te rminaron anunci 
e n 
ún ico 
)Ti que una a todos ios liberales, esperando 
aper- que as í v e n d r á n a, un í r s e l e s otros elemen-
l'Hia decidir si aceptaba o no el encargo 
que se le encomendaba. 
A esto se debe l a r e u n i ó n une los se cieoe l  r e u n i ó n que los e« 
Bunistros romanonistas celebraron ano-
ene en casa del conde. • 
Dice el señor L a Cierva. 
Hablando hoy el minis t ro de Hacienda 
Elogios a un discurso. 
«La Epoca» dedica su fondo a l discur 
so de l a Corona: dice que es l a orienta-
ción que los que gobiernan someten ,ij 
Parlamento. 
ba. 
Cuando éste t e r m i n ó de hablar,, l a ma-
y o r í a le a p l a u d i ó en guasa, como se aplau 
de a una cupletista cuando se equivoca. 
Emiliano Iglesias se separa de Lerroux. 
Esta tarde seh a sabido que don E m i l i a 
no Iglesias se ha separado del par t ido del 
s eño r Lerroux, 
H a d imi t ido ' todos los cargos. 
E l mot ivo de esta decis ión es el no estar 
conforme con el nombramiento de candi-
datos para las elecciones provinciales. 
Es u n hecho por esta causa la r u p t u r a 
de la coal ic ión izquierdista. 
Jornada fatal. 
Los romanonistas aplaudieron en l a se-
s ión de esta tarde a l s eño r A u r a Boronat, 
que ocupaba l a presidencia del Congreso 
cuando se defend ía de los ataques de las 
izquierdas. 
Pa r a é s t a s , s e g ú n los comentaristas, ha 
sido una jornada verdaderamente fatal . 
Como una prueba de la p a s i ó n que po- i 
E n el banco azul los minis t ros de l a 
Cu.-ira, Mar ina y Abastecimientos. 
Un secretario lee el acta de l a ses ión 
preparator ia y se leen los nombres de los 
senadores vitalicios. 
Se entra en el 
Orden del dia. 
Se lee el acta de l a sesión regia. 
E l m a r q u é s de MOCHALES pide a l a 
presidencia que se cumpla el reglamento 
en lo referente a las votaciones. 
Saluda a los nuevos senadores y a los 
ministros. . 
D e s p u é s dice: 
—Me voy a p e r m i t i r hacer una pregun-
ta con referencia a las votaciones. 
E l P R E S I D E N T E : 
— H á g a l a . 
El m a r q u é s de MOCHALES:—Es la si 
g u í e n t e . A l a entrada de la C á m a r a me 
han entregado dos candidatura-s para la 
votación secreta. Cada una tiene dos 
nombres. ¿Quién h á acordado que se en-
treguen esas dos candidaturas? 
Entre l a PRESIDENCIA, y el m a r q u é s 
de MOCHALES se entabla un d i á l o g o a 
este respecto, asegurando el m a r q u é s de 
MOCHALES que no hay precedentes. 
m seño r SANCHEZ TOCA:—ÍPido l a 
palabra. 
Se ha dicho que no hay precedentes y 
ha faltado a l a verdad, porque sí los 
hay- . • , - i . 
Tengo que decir que las m i ñ o n a s han 
sido consultadas o por lo menos esta que 
yo represento lo ha sido. 
En cambio, de lo que no h a y preceden-
tes, s eño r m a r q u é s de Mochales, es de l a 
conducta, de su s e ñ o r í a , que no se ha 
ajustado a l a d isc ip l ina de l a C á m a r a . 
Pide que se.lea el a r t í c u l o 31 del regla 
m e n t ó . 
Se procede a la elección de seoiadores, 
resultando elegidos: el s e ñ o r Garay, por 
63 votos; el s eño r Santa Cruz, por 59; el 
ronde del Asalto, por 52, y el s e ñ o r P i y 
Kobalil lo, por 30. 
Para l a Comis ión de Acias resultan ele-
gidos: los s eño re s F e r n á n d e z Pr ida , con-
de de Bugal la l , m a r q u é s de Santa M a r í a 
de Silvela v el s eño r Avilés . 
Se suspende la sesión para que l a Co-
mis ión que ha de d ic taminar las actas 
pueda fo rmula r alguna. 
Se reanuda a las seis, se leen algunos 
acuerdos y se levanta l a ses ión d e s p u é s 
de señaJaj* l a orden del d í a para ma-
ñ a n a . 
E N E L C O N G R E S O 
A las cuatro menos cinco se abre la se-
sión, presidiendo la Mesa de edad el se 
ñor A u r a Boronat . 
En la C á m a r a hay gran a n i m a c i ó n . 
E n l a t r ibuna p ú b l i c a l a concurrencia 
es escasa. 
En el banco azul los minis t ros de Es-
tado, G o b e m a c i ó n , Hacienda, Fomento é 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Los conservadores ocupan los e s c a ñ o s 
que hay bajo el reloj , *con los mauristas 
y ciendstas. 
Un s e ñ o r secretario lee el acta de l a se-
sión prepara tor ia y de l a regia. 
Se procede a la vo tac ión del presiden 
te de l a C á m a r a , h a c i é n d o s e por este or-
den : mauristas, ciervistas; cofnservado-
res, t radicionalistas, integristas y regio 
nalistas. 
Las izquierdas se abstienen. 
E l resultado de la vo tac ión es de 168 
votos, de ellos, 167 a favor del m a r q u é s de 
Figueroa. 
Hay una papeleta en blanco. 
E l s e ñ o r PRIETO pide la palabra para 
que se lean los a r t í c u l o s 8 y 9 del regla-
mento, en los cuales dice que consta que 
para las elecciones de presidente se ne-
n s i i a m a y o r í a absoluta y que en este 
caso no l a hay. 
Manifiesta que para que h a y a m a y o r í a 
absoluta tiene que haber l a m i t a d m á s 
mío que voten en favor. 
E l P R E S I D E N T E : —Se o b s e r v a r á el 
reglamento. 
E l s eño r A L B A : — E l reglamento exige 
que para hacerse una vo tac ión como l a 
que se ha hecho se lleve l a l i s ta de ios 
diputados que votan y en este caso no se 
ha cumplido. 
E l s e ñ o r C E N A N T E : — E l a r t í c u l o a 
que se refiere el s e ñ o r Alba no es t á e.n 
el reglamento vigente. 
El s e ñ o r M A U R A ; — Y las listas h a n 
desaparecido. 
E l s eño r A L B A no se conforma con las 
manifestaciones hechas. 
Dice que l a C á m a r a no puede estar a 
merced de las interpretaciones de l a ma 
yo r í a . 
E l s eño r MAURA ordena que se lea el 
kl s e ñ o r 2 U L U E T A pide que se repi ta 
la votac ión . 
E l s eño r AURA BORONAT se niega a 
ello. 
Se procede a l a elección de vicepresi-
dentes, resultando elegidos los s e ñ o r e s 
Amat , por 138 votos; Cañón , por 127; 
Rojas Marco, por 117, Egido, por 109. 
En la votación toman parte 168 diputa-
dos, con una papeleta, en blanco. 
A las seis- menos veinte se procede a la 
elección de secretarios, resultando elegi 
ods los siguientes s e ñ o r e s : L u n a P é r e z , 
por 96 votos; F e r n á n d e z R o m á n , por 87; 
Alas P u m a r i ñ o , por 83, y Loygorry , 
por 74. 
En la votación han tomado parte 170 
diputados. 
Preside el s e ñ o r MARQUES DE F I -
GUEROA, quien se d i r ige a l a C á m a r a en 
un sencillo discurso, diciendo que la vo-
tac ión celebrada le coloca en un lugar 
preeminente. 
Da gracias a l a C á m a r a y a todos los 
que le han votado, por su benevolencia. 
Promete cumpl i r el reglamento de l a 
C á m a r a y los procedimientos constitu 
cionales. (Aplausos de los mauris tas y 
conservadores.) 
Los republicanos dicen que debe some 
t e r sé a votac ión la mesa de edad, y so-
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EN VÍSPERAS DE LA PAZ 
hietida a vo tac ión por el presidente, sé 
re t i ran del sa lón los romanonistas, gar-
c ip r ie t i s í a s , albistas, republicanos y so-
cialistas. 
iPor 125 votos de los mauristas, conser 
v á d o r e s y representantes de las derechas 
se constituye la mesa de edad. 
Hay una papeleta en blanco del s eño r 
G a r c í a Gui jar ro . 
Se acuerda que las sesiones comiencen 
a las tres y media de l a tarde, y se levan-
ta l a ses ión, d e s p u é s de acordarse la or-
den del d í a para l a ses ión de m a ñ a n a , a 
las siete menos cuarto. 
Una reunión. 
En el minis ter io de Abastecimientos se 
ha celebrado una r e u n i ó n de navieros de 
la que no se ha facil i tado nota oficiosa. 
Se despacharon asuntos de t r á m i t e . 
Alba en ridiculo. 
L a in t e rvenc ión desdichada del seño? 
Alba en el incidente promovido por el se-
ño r Prieto en l a C á m a r a popular, dió l u 
gar para que en la sesión se riese 'el 
conde de Romanones. 
Los comentaristas creen ver en esta ri-
sa del conde, ante el r id í cu lo del señor 
Alba, la prueba de que no es t an eficaz 
corno se cree l a u n i ó n de los jefes de las 
izquierdas. 
a la VI 
L a paz se íírmará el sábado en Versalles. 
Foch se entera. 
COí >LENZA.—El mariscal Foch táejQB 
stanlecido su cuartel general en Kren/-
nách , c iudad b a l d e a r í a , s i tuada a ori l las 
del Rhin . 
,Llegado a p r i m e r a hora de l a m a ñ a -
na, el mariscal se i n s t a l ó el domingo y 
esperó noticias. 
A las seis de la tarde, el general Fooh, 
a c o m p a ñ a d o del jefe de su Estado Ma 
yor, d ió un paseo en a u t o m ó v i l por l a 
or i l l a del r ío. 
Cuando de regreso del paseo, u n a hora 
después , conversaba con un general, so-
nó el t imbre del teléfono. 
E l mariscal Mr . Fooh i n t e r r u m p i ó la 
conver sac ión y se d i r i g i ó al aparato. 
«La Asamblea Nacional ha votado la 
a c e p t a c i ó n . de la paz»)—le comunicaban 
de P a r í a . 
Foch no p r o n u n c i ó palabra a lguna ; 
pero los que le rodeaban comprendieron 
por l a emoción que se reflejaba en el ros-
tro del mariscal Foch que ge trataba de 
H p 'aii noticia. 
Jornada de a legr ía . 
PARIS.—La not ic ia de que Alemania 
aceptaba 'as c mdicioaas dei T i a t adu de 
Paz, se supo d e s p u é s de las cinco de l a 
tarde, en el min is te r io de Negocios, y , 
r á p i d a m e n t e , c i r c u l ó por los pasillos de 
la C á m a r a y las' Redacciones de algunos 
diarios. 
Algunos' diar ios publicaron ediciones 
especiales, que el p ú b l i c o arrebataba le 
manos de los vendedores. 
En los bulevares se formaron grandes 
grupos. 
Los taxis y a u t o b ú s tuvieron que aban-
donar el punto y var ia r los i t inerar ios . 
Hombres y mujeres, cogidos del bra-
zo desfilaron animadamente por los gran 
des bulevares e&ntando L a Marsellesa. 
Los numerosos soldados de los p a í s e s 
aliados que se encuentran en Par ia han 
sido objeto de e n t u s i á s t i c a s ovaciones po-
pulares. , , 
- Cuando d e s p u é s de haber hecho las sal-
vas en Los Invál i 'dos, las b a t e r í a s de ca 
ñ o n e s del 5 regresaban a l fuerte de V i n -
cennes, l a m u l t i t u d obligó a los ar t i l ló-
ros a desillar por los bulevares. 
En el "barrio la t ino, los escolares se en 
tregaron a delirantes mani íes tacioneiS de 
entusiasmo. E n algunas calles de Mont-
mar t re se improvisaron bailes a los acor-
des de gpamófonos . 
En las calles c é n t r i c a s y plazas, nume 
rosos cantantes populares .vendían cup lés 
pa t r ió t i cos . 
A ú l t i m a hora de la tarde, desde el 
balcón de l a Opera, Mlle . Chenal can tó 
La Marsellesa, siendo ovacionada repeti-
das veces. 
E n l a calle, l a a l g a r a b í a era ensordece 
dora, producida por toques de cometas, 
trompetas y otros instrumemtos diver 
sos. 
L a paz se firma el sábado. 
PARIS.—Monsieur Clemenceau duran-
te su corta permanencia en el Senado, ha 
dicho que l a f i rma del Tra tado de paz se 
ver i f icará probablemente el s á b a d o en 
Versalles. 
Clemenceau, a la vida privada-
I PARIS.—El presidente del Consejo de 
ministros, M . Clemenceau, h a dicho en 
I los pasillos del Senado que una vez fir 
• mado el Tra tado de paz, se r e t i r a r á a l a 
1 vida pr ivada. 
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D E P O R T E S 
Termina manifestando que h a y que sal- « e n las izquierdas en su act i tud, damos a r t í c u l o 9, que destruye por completo las 
— — var a | p a í s y hace votos poique las ú l 
• - v f r r o / ^ i í . ^ 8 ' le,S dlJ V 1 S'ñ0r L?' t imas g l a b r a s del Rey sean subrayadas 
n o Z . w lhfcei- ^ nombramiento de p0r toclos lüS e spaño l e s . 
, nuevos vocales de la Junta de Aran- . ^ « 
feles y Valoraciones, h a b í a ido buscando 1 T E ' Gobierno estuvo acertado. 
» ponderac ión de fuerzas, fijándose p r i n - i , wLaI Gorrespondencia Mi l i t a r» habla de 
la ce leb rac ión de l a apertura de Cortes 
el siguiente dato comparativo: 
E n las anteriores Cortes votaron, ade-
m á s de l a m a y o r í a , los liberales y todas 
cipalmente m á s que en las personas en la 
p r e s e n t a c i ó n económica e indus t r i a l que , en el Cenado, diciendo que el Gobierno es-
pfenen. ¡ t u v o a c e r t a d í s i m o a l hacer el cambio de 
La nueva Junta, a ñ a d i ó , se c o n s t i t u i r á | C á n i a r a s ' Porqiie era cierto que los anti-
Pronto, pues hay que preocuparse de l a ' m o n á r q u i c o s iban a dar en la ses ión re-
reforma arancelaria, ya que los Conve-
nigs comerciales te rminan en octubre. 
•Kefiriéndose de spués a los acuerdos de 
?A 1^lllier(las dG oponerse a l a aproba 
:'0n P.e las.dozavas partes del Presupues-
l0. dijo el señor Lacierva: 
—-Los que practicamos el catolicismo 
estamos preparados para el ayuno y los 
p e no le profesen t e n d r á n que acostum-
orarse, pues ayunaremos todos. 
1 o m i n ó expresando su confianza de 
Hie se i m p o n d r á el pa t r io t i sm, a fin de 
'I'11' ''1 Gobierno pueda i r desarrollando su 
¿ I Política y social, que s e r á copiosa. 
para una Segunda vicepresidencia. 
asegura que tanto el jefe del Go 
"lerno como el s eño r Dato, q u e r í a n que l a 
• ' " ' inda vicepresidencia del Senado la 
ocuparan el general M a r i n a o el vicealmi-
rante señor Flórez . 
No se ha podido hacer el nombramien-
to Porque ninguno de esos dos s e ñ o r e s 
mti presentado t o d a v í a sus credenciales 
.ue senadores. 
L a «entereza» del conde. 
'^n los Cí rcu los po l í t i cos sigue h a b l á n 
das;0 ^ miT:iió:n de 3efes de las Í7Xinier 
Se sabe que en ella Romanones protes-
" con e n e r g í a de que se le suponga tibie-
S m í1 el cllmPlimien-to del pacto, conside 
ando esa a c u s a c i ó n como una ofensa. 
, Cos reunidos insist ieron en mantener 
di "nplacable host i l idad y tomaron los 
emás acuerdos contenidos en l a nota. 
Juru acor(:ló. t a m b i é n oponerse a que l a 
i ' ' n t a de diputados discuta la p r ó r r o g a de 
t resupo estos y plantear el debate so 
, re pol í t ica electoral del Gobierno. 
.La Prensa y la apertura de Cortes-
iodos los pe r iód icos de l a izquierda 
g ia gri tos de viva la l iber tad . 
Cambiando de criterio. 
«La Acción» publ ica hoy un a r t í c u l o en 
el que dice que a l a una de la tarde de 
Gran Casino. 
HOY JUEVES.—6 tarde. 
[lUmiO SELEtTO POS LA OHIOESTA 
que dirige don Dionisio Díaz 
THE DflWSflNT.- ORQUESTA TZIGflNE 
apreciaciones del s e ñ o r Alba. 
E l s e ñ o r A L B A , corrido, dice que esas 
son disquisiciones de leguleyo y que por 
ese procedimiento con seis diputados con-
s e g u i r á el s eño r M a u r a lo que quiera. 
E l s e ñ o r P R I E T O : — P a r a no continuar 
en r id í cu lo lleva la cues t ión a otro te-
rreno. (Hi la r idad en l a C á m a r a . ) 
E l PRESIDENTE ci ta precedentes de la 
vo tac ión desde el a ñ o 1878. 
E l s e ñ o r M A U R A considera el asunto 
suficientemente discutido. 
E l s eño r NOUGUES dice que lo que se 
quiere ocultar es l a v ida e f ímera del Go 
bienio. 
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UN GRAN PARTIDO 
Reto. 
El "Club Deportivo Montañés» , reserva, 
. reta a «La Comerc ia l» para juga r un par-
t ido el domingo en los Arenales de Mal ia -
ño, a las tres de la larde. 
Por el «Deport ivo» reserva, j u g a r á n : 
i Corral , J. Hoyos, Mariano; Hoyos, Ca 
ñas , B. Díaz, P é r e z , J. Hoyos, L e m ú n , Ta-
margo y Herrera. 
Suplente A. Díaz . 
.La Junta direct iva de nuestro «Racing» 
no descansa en su deseo de proporcionar 
a la afición partidos interesantes. 
Pdrg m a ñ a n a ha organizado un estu-
pendo par t ido en el que l u c h a r á centra 
nuestro equipo c a m p e ó n el equipo «In 
ternacinal F . C » , de Barcelona, que, se-
g ú n nuestras noticias es muy bueno. 
Por tanto; la lucha entre ambos onces 
r e s u l t a r á interesante, y m á s si se tiene 
en cuenta el par t ido ú l t i m a m e n t e jugado 
por el «Racing» , en el que este equipo pu-
so a . u n a gran a l tu ra los colores de su 
Club. 
Con competidores buenos es como se 
aprecia la labor de los r a c í n g u i s t a s , y el 
par t ido de m a ñ a n a , es Como para lucirse 
los «equipiers» . 
iEn nuestro p r ó x i m o n ú m e r o publicare 
mos l a compos ic ión de los equipos, a ú n 
cuando suponemos que en el nuestro no 
h a b r á n i n g ú n cambio, y se a l i n e a r á como 
en el par t ido jugado el pasado martes. 
Del partido de nuestro bene 
ficio. 
Ayer continuaron h a c i é n d o s e en las ter-
tul ias donde se r e ú n e n nuestros deportis-
tas, vivos comentarios acerca del par t ido 
jugado para beneficio de l a Asociac ión de 
l a Prensa, entre los equipos «Athetic» y 
«Rac ing» . 
Todos los comentaristas estaban de 
acuerdo al alabar l a labor realizada por 
nuestro equipo en el par t ido del martes, 
y las alabanzas t r ibutadas a los jugado 
res eran u n á n i m e s , lo cual nos alegra por 
que en eso coincidimos nosotros al apre-
ciar ayer la labor de los r a c í n g u i s t a s . 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o de Redac-
ción «Pepe M o n t a ñ a » , que tanto quiere a 
los equipiers del Racing, envió ayer un 
c a r i ñ o s o telegrama a A g ü e r o , c a p i t á n 
del eqú ipo , felicitando a los luchadores 
por el t r iunfo obtenido en el par t ido cele-
brado en los Campos el martes, 
i ; Los j ó v e n e s r a c í n g u i s t a s agradecieron 
mucho l a a t enc ión de nuestro querido com 
p a ñ e r o . 
i Las bellas floristas' 
i •Queremos dar a l púb l ico los nombres 
de las floristas que postularon. Son estas: 
Rosita Sanz, .Amalia Ma té , Gonsuelito Sie 
r ra , Paquita Gallad, Angelines Ganzo, 
•y Manol i ta Hclguera, que ihay que \%r el 
rato la rgo de bonitas que son. 
¡No nos e x t r a ñ a que todos los que asis-
tieron all í salieran con un clavel r even tón 
en la solapa! ¿Quién se disculpaba ante 
las caras de Consue l ín o de Rosita, o de 
cualquiera de las seis preciosidades que 
postularon a nuestro favor?... 
Nuevamente, muy agradecidos, n^s po-
nemos a los pies ile nuestras postulantes. 
K L A R ITO. 
neral Pelletier, Neffat t í , An tón , Crespo, 
Janer, Otero, Solanas, Llorens, Güero , 
Llopis , Rubio, Ga rc í a , M a n c h ó n y Boa-
d a . — B á r c e n a . » 
T a m b i é n se rec ib ió el siguiente del 
presidente del Comité organizador de la 
«Vuedta a T a r r a g o n a » . 
«Vues t ro c a m p e ó n Otero clasif icación 
b r i l l a n t í s í m á luchando contra siete ex 
tranjeros y t re in ta nacionales, ha alcan-
zado sexto puesto B á r c e n a , desgraciado, 
retirado. Ganador Copa Justicia F ran -
cés Pelletier; segundo, A l i Neffat t í , t am-
bién F r a n c é s ; tercero, An tón , g a n ó Copa 
« T a r r a g o n a » . — P r e s i d e n t e , T a r í n . » 
Se ruega a los s e ñ o r e s que componen 
La Junta direct iva y Comité se s i rvan asis-
tir, a l a r e u n i ó n que t e n d r á lugar hoy, 
jueves, a las ocho de la noche, en l a p í a 
zá vieja, l y 3, primero para t ra tar 
de asuntos muy importantes. Se ruega l a 
asistencia y puntual idad.—El secretario. 
Notas necrológicas. 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos en t r egó ayer su a lma a l Seño r , 
en el pueblo de Escahinle, el caballero 
don J u l i á n Viadero Velasco. 
A su viuda v d e m á s fami l i a enviamos 
nuestro p é s a m e m á s sentido por l a des 
gracia que l loran . 
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ñas 
Clases especiales de todas las asignaln 
ras de los preparatorios y pr imer curso 
de i n g e n í e l o s , a cargo de los antiguos pre 
paradores don Antonio L a m e r á , don Sal 
vador B e r g é s y don A n d r é s Palet, ingenie-
ros industriales, y don Manuel B r e ñ o s a 
y don José Estrada, licenciados en Cien-
cias y Farmacia. 
ACADEMIA D E L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER 
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Ramón García 
EspeclaHiad en merieDilas, íes. cafés y refrescos. 
May hatoitaoiones. 
SEGUNDA PLAYA DEL SARDINERO 
V I L . L . A T E R E S A 
D E L P A R T I D O A B E N E F I C I O D E LA ASOCIACION DE LA 
don Carlos—11. Grupo de lindas modistillas míe vendieron 
E l equipo del «Athletic», de Bilbao. 
P R E N S A — I . E l «Racing Club», ganador de la Copa del infante 
flores durante el descanso.—III. Una interesante jugada—IV. 
Fotos Samot. 
O C L I S M O 
Con motivo de la carrera In l emac io 
na l «Vue l t a a T a r r a g o n a » , la «Unión 
Ciclo-Motorista S a n t a n d e r i n a » , h a reci-
bidos los siguientes telegramas: 
« S e g u n d o d í a , tercera etapa, Otero, 
s ép t imo l u g a r ; yo r o m p í rueda delantera 
faltando cinco k i l ó m e t r o s llegada, yendo 
octavo lugar , q u e d é fuera carrera. U l 
t ima etapa, Otero, sexto, clasificación ge-
Julián Fernandez 6. Dosai. 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Luc ia , 3. primero. 
T E L E F O N O 9 80 
1. 
Se ha puesto a l a venta este i ngen io s í 
mo l i b ro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle de l a 
1 Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTAiBBI 
CO, Carbajal , 2. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer* 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Fransissoi 27, V 
T E L E F O N O Wl 
* * m > * * • M W W ^ - ^ ^ m ^ ^ w t i j - t w i - » * * L a Cafídad .de SantaMder . -F . I n..-.vi ' fns l i i . o .n i fT i i . - . um:» pPs.'ias tü. j u l i . . . C o m p a ñ i a , y l i u - o . en una, camil la .le la ' | | . „ „ ^ ^ W -PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES m . i \ i n i 11, i . . 1 1 1 - I . - M - . H , . n ^ , - . ! , , , , i , , . , MilQSÍlCtS \í P ü l m U M»n.. 
• s .gui .mi-: Vi/.rnya, Hlill pcsclas fin .•orricnlc. IHlo ,|us a la Casa. .Ir Son .m. , .lo.ulc. pm- | . , H H I D U I I I Í I I I I I I LlIlliSlfl 1 
_ « - M A . • T V / T i i - r^-S » « ' '•• d i s t r ibu idas , 840. facultativos de guardia , l u - asistido de " •"«"I"""" J «UIIIUIU : Mar t í i» . ' 
V . j r S L X ^ S L S r ^ 3 • J J X A I . A J L X ^ I S L S Asilados I f ' i - I día .1.' I ninn M i n r i a , HiSD. K M M , ICtid pe . n n l u s i m H - s s varias .•roslon-s .-n el pa SAN F R A N C I S C O 1 {l»lZ 
— ~ - • w - * — — ^ htoy. 110. .setas fin corriente. 1700, 1699 pesetas fin, r i c i a l derecho, y ooninúción cerebral, ea-! « ^ u s . 1 ' R A L - . F r e n t e e s t a c i ó n B i l b a o : T e l é f o n o n ú m e r o 6 4 8 
C O b E G I O - H C f l D E M I H D E L E Z H 
(aníes de Mala).-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
liflcaciones siguientes: 
OCHO matriculas de h o n o r . — V E I N T I N U E V E sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
tables.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un cursil lo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre Úú to 
dos los Centros oficiales de la capital . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho. -Numeroso profesorado. Sa 
Iones de estudio vigilados. 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
l i l i s e y l W i f l i l i ! ! l i s t o 
E l culto director general de P r imera En-
si ñ a n z a , don P í o Zabala, ha iheoho a u i r 
redactor de «El Debato,, .le Madr id , las 
interesantes decía raciones siguientes:. 
ii HKFORMA D E L KSTATCTO.—Pan 
piézo por declarar mi op in ión en absolu-
to favorable al .sistema que el Estatuto sn 
p n i i c , es decir, a procurar que en un solo 
. uerpo de. doctrina, legal aparezca, flifuu 
dido y sisteinalizado cuanto de fundamen-
tal existe en el mecanismo de obligaciones 
y derechos referentes a l Magisterio. E l 
complemento de t a l sistema no puede ser 
otro que el de las revisiones sucesivas, 
brindadas a l levar a l Estatuto las vaj-iai)-
tes impuestas por la. realidad. 
" Para responder a estas exigencias, pre 
paro, de acuerdo con m i i lus t re jefe el m i -
n is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , a quien me 
uñen v íncu los no solo creados por la 
amistad, sing por la -coincidencia de c r i 
té r io en orden a. los problemas cíe la-Ense-
ñ a n z a , una. re lorma del Estado vigente, 
reforma que, a mi ju ic io , h a b r á de ajus-
tarse a las necesidades siguientes: 
n) R E G I M E N DE TRASLACIONES.— 
La actual norma, teniendo'en cuenta loa 
.intereses de i á e n s e ñ a n z a , subordina, el 
concurso general de traslado a las fechas 
que marcan el f inal y el pr inc ip io de cur 
so. 
Gon ello se ha-pretendido, que a l éfec-
t ivar los maestros el derecho que les asis-
to a ser trasladados, no sufren menoscabo 
alguno la labor docente: el ma-s l ro que 
pi. lr la t r a s l a c i ó n , hace é n i r e g á ue su es 
cuela a l comenzar las vacaciones canicu-
lares, pero el d í a 1 de septiembre ha de 
•posesionarse de aquella otra a que ha sido 
trasladado. 
Ta l sistema estimo que debe extenderse 
a las restantes formas de provis ió i i , esta-
bleciendo el pr inc ip io de que, durante el 
curso no se produzcan m á s vacantes en 
. las escuelas que.las naturales por defun 
c ión o jub i l ac ión , las cuales se p r o v e e r á n 
i uterinamente. 
Final izado el curso, dichas vacantes, y; 
en general, todas las formas de provi-
sión en propiedad, con l a sola excepción 
de las escuelas de c reac ión nueva, se ha-
r á n depender de este c r i t e r i o : resolución 
de todos los concursos durante los ú l t imos , 
meses .Ir curso y toma de posesión de los 
nuevos destinos el d í a 1 de septiembre. 
Con.lición pivcisa para solici tar el tras 
lado de una, escuela a. otra, h a b r á de sei-
l a de haber permanecido, cuando menos, 
un curso completo regentando l a pr imer i . 
b} P E R M U T Á S . — E l actual sistema, 
ftq obstante las iimatacioftes impuestas 
por el a r t í c u l o 102 del Estatuto, se presta 
a ov:dentes abusos. Maestro ha habido 
que con lesión del derecho de sus compa-
í leros , ha permutado la escuela que des-
e m p e ñ a b a en una de. las m á s importantes 
capitales de E s p a ñ a , po r otra, modes t í s i 
n ía , de un pueblo de l a provincia, y al po-
co t iempo (tres meses), v a l i é n d o s e del l u -
gar preferente que ocupaba, y ocupa en el 
escalafón, se le ha visto volver por con 
curso general de traslado, a escuela de 
Ja misma capi tal que acababa de abando-
nar. Tras de la anter ior combinac ión , 
nuevamente ha solicitado el citado maes 
t ro otra permuta del l inaje de l a prece-
dente, y es lo triste del caso que. con arre-
glo a lo establecido no hay otro remedio 
que acceder a lo que se solicita, aunque i 
ello consti tuya una ev iden t í s ima i r regu i 
l a r idad . 
Para evitar t a m a ñ o s abusos, creo u r - ' 
gente l levar al Es ta tu to ' la correspondien-1 
te. modif icación, prohibiendo que en lo su 
cesivo, los maestros que hayan permu-
tado una vez, puedan sol ici tar hueva per-
nmta hasta que hayan t ranscurr ido cua ' 
t ro a ñ o s desde la concesión de l a pr imera , 
y obligando a los jefes de las Secciones 
Adminis t ra t ivas a que unan a sus infor-
ines cuantos elementos estimen necesa-
rios para juzgar de l á p r o c e d e n c i a de ia 
permuta entablada. 
c) OPOSIGIONES.-^Mi op in ión es con 
t r a r i a a las oposiciones restringidas a las 
c a t e g o r í a s superiores del esca la fón . Creo 
que el ingreso en el Maigisterio debe ha-
cerse por oposición y t a m b i é n mediante, 
l a p r á c t i c a de ejercicios voluntarios, v el 
«ascenso» por a n t i g ü e d a d . 
d) INGRESO POR OPOSICION L I -
RRE.—Respecto de este medio de ingreso 
estimo que, aparte lo que l a experiencia 
aconseja que se respete en la norma vi 
gente, conviene in t roduc i r algunas modi-" 
ñcac iones , brindadas a l a mayor rapidez 
en la cons t i tuc ión de los tr ibunales, a la 
s implif icación y mayor eficacia de los 
ejercicios y a l c a r á c t e r p r á c t i c o que debe 
cu lmina r en la prueba de act i tud, que 
cumplidamente deben dar quienes aspiran 
a consagrar su actividad al Magisterio. 
A m i ju ic io , debe suprimirse de las opo-
siciones el ejercicio ora l , salvo que se le 
dé o t ro c a r á c t e r al que hasta hoy ha te 
nido, quedando reducida la a c t u a c i ó n del 
opositor ante el t r i b u n a l censor, a l des-
arrollo pm- esGritp do ins tein&s és Cali-
g ra f í a ; Dibujo, Anál i s i s , Ar i tmét ica , (leo 
mé t r i a y Alcelo a, Didáct ica pedagóg ica , 
Géogra / ía a His tor ia , Física y ouíini .-a e 
Historia Natural , Religión e l l i s i n r i u Sa-
grada.. 
Practicada la calificación de cada una. 
de las partes en que el ejercicio escrito-
queda rá , d iv id ido t i t r ibuna l í n n n u l a r á 
la lista de aspirantes con derecho a ser 
yi'r escuela en concepto de .cMaofetn» en 
p rác t i cas» . Estas, p r á c t i c a s , (píe s.-rán le 
t r ibuidas y d u r a r á n dos cursos, se vn-i 
l icarán bajo hi. i innediaia vigilancia de 
personal adornado.de n. loria competen-
cia y autoridad. Si el resultado de las 
mismas fuera favorable, se e x p e d i r á al 
maestro el t í tu lo en propiedad y le se rán 
reronocidos como, iales. todos los servi-
cios prestados con c a r á c t e r provisional 
o de «prác t i cas» . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganln. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media á seis. 
Méndez Núñez, 13, Teléfono 632. 
Asociación de maestros del partido 
de Santander. 
Se ruega a los s eño re s maestros del par 
tido y d e m á s qu..' quieran asistir, se sir-
van .• . incurrir á la sesión que esta Aso-
ckición t end rá el día 29 de los corrientes, 
a las diez de la m a ñ a n a , en los salones de 
la Escuela graduada de n i ñ o s de Xuman-
cia, para Ira lar de asuntos de suma tras 
eendencia para la clase, entre ellos la-or 
g a n i z a c i ó n de un m i t i n . 
E l balandro « R i t a » . - D e n t r o de unos 
.lias s a l . l r i en viaje a, Vigo y bisb.ia. el 
balandro de recreó vnitO», propiedad del 
señor i ' a í a l l . re.-ieiileinenle adquir ido en 
5.(ion |.osetas pór un sportman p o r t u g u é s . 
E l uMaria Elena»— l 'i.M-.-denie de Bi l 
bao ei i i ro ayer por la u i a ñ a n a , en nuestro 
imei-ln, ,.| nuevo vapor .le esta n ia lne i i l á 
propiedad de l"s séfiores L i a ñ o J Conipa-
nía, tfMáría Elena», cohstrufdi? en toa di 
ques de Anlanaz. 
El barco en cues t ión es de cons t rucc ión 
moderna, y de diverso p.or't'e, Tiene un suln 
palo, a. | M O , ) , y esta dolado de dos a i i i |d¡as 
bodeg&s, y para, la deacargg tiene cuatro 
[Mi.nlales iu.'vidos por una .oi j .pi iui l la ca 
unn. 
l ' n i ó n - M i n e r a . i(>H(», p;;o, 1^65, 1660 pé 
setas fin corriente, 1700, 1699 pesetas fin-
j u l i . i . 
. Río de ia Plata, 352 pesetas. 
Banco Vasco. .'J10 pesetas fin corriente, 
Sli2,50 pesetas fin ju l io , 305 pesetas. 
Urqui jo Vascongad.i, 67Ó pesetas lin co-
rriente, (ÍÍM pesetas l in j u l i o . 
Pe r roca r r í l de La EtoMa, í'-K), vxt pese-
tas. 
N..rle de E s p a ñ a , 3Sá i)esetas. 
Sota y Azna iv 3725, 3700, 3725; 3710. 
3700, W¿0 peseetas tin corriente, 3760, 
3740, 3745 pesetas fin corriente, 38O0 pese 
tas fin j u l i o , pr ima 7ó |)esetas; 3725 y 3710 
pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 3185 pesetas fin co-
rr iente . 3180 pesetas. 
Union, mi), 1340, 1359. 1345, 1350 pe 
setas l in corriente. 1370. 1305, 1360; 1365 
fíeselas fin j u l i o . 1350 pesetas. 
Vascongada. 1350 pesetas fin corriente, 
1370, 1305, 1307,50. 1365 pesetas fin eo-
lio, 1350, • 
Mar i thna , 510 pése las . f in corriente, 510 
líeselas. 
Navegac ión Vizcaya, $40 pesetas fin pos 
r r i én te , $40 y-335 pesetas. 
M a r í t i m a Dilbao, 000 pnselas tin co 
rrieriie, 600, 595. 600, 605; 600 pesetas. 
Elcano, 300 pesetas. 
• l/.arra, ."ilá pes-das lin corriepte, 810 pe-
setas. 
'Cala, £555, 352,50 y .355' pesptas. 
I'.ipelpr;).' 157 |)ov 1(50 fin coiriente, 
contusiones y vari s erosiones en el pa 
rletal derecho, y oqnnioción cerebral, c -
liii.-adas de pronós t iéo reservado. 
U ñ a vez aSist ído cnnvenienteinente Ca-
bílio Dell.m, pasó al l iospilal de San Ra 
fael. 
De quincena. 
Delenido ^p^l• bis vigi lanles del señnr 
Muslares, pasí'i ayer a la cárcel , donde 
cumpl i r á una cnn.lena de quince dia^. 
Prancisco Ortega, de diecinuexe a ñ o s de 
edad. 
Cosas de chicos. 
Ayer, dos cüiicos (pie se bailaban j u g a n 
do en l a calle de. la Blanca, nuupieron 
con unas piedras un cristal de una t ienda 
de (Ficiba calle, por lo (pie fueron denun-
.lados. 
Las velocidades. 
Por c i rcuiar con exceso de veloei.lad por 
el Paseo de Menéndez Pelayo, fué denun 
ciado ayer el auto n ú m e r o "432. de la ma 
t r í e n l a de Santander. 
Sin permiso. 
T a m b i é n 'fué denunciado por la (.iuar 
dia munic ipa l , un maestro de obras, con 1 
taller en la calle de R a m ó n Dór iga , que ' 
se p e r m i t i ó depositar en la vía p ú b l i c a ' 
u n iii.intón de madera y arreglar una 
u lna sip el correspondiente permiso. 
—.Dor igual motivo fué slenunciudo un 
niaesiro de a lbi \ñ i l . domici l iado en el-Sar 
dinero, por realizar una obra sin el ..•<>-
rresporuliente permiso para ello. 
Avisoa a domicilio.—Teléf 





Es tac ión en el ferrocarri l de S ¡ 
l'.ilbao. - ' 
- V i l " A s CLORURADO S O D I , \ . . 
BÓNATADAiS N Í T R O G E N A D I 
ÜAD1UACTIVAS " 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTR|C| 
Ar t r i t i smo , Reuma, Gota, Anerni- : 
y Convalecencia. a" 
Completa instalación para e! tratar • 
^de afecciones ginecológica8.rnieni0 
' re i 'mopenet . ra .dón, baños .de luz ' 
e léc t r icos^ carbogaseosos, lo¿ 
- ártifteiftles ' ' ' 
Abiei-tos de' lá de jun io a 1" 
'Hi, It 
'"Csíá dolado uunbicn de te legraf ía sin ins.51; p o r ICO fi,, j u l i o . 107. l e p o r i n o , I O S E S P E C T A C U L O S 
,1108 y carga unas 800 toneladas netas. Resinera, 798, 795 pesetas lin corriente, - w • r m w w f c - w w 
Su m á q u i n a y caldera* son las que tenia H!55. 802. 800. 80-4. H02. 80-1 pesetas fin j u 
el buque de l;i, misma empresa uj.uisi). | io, 795 y 703 pesetas. 
El ( , \ laria Klena», QU6 fpé ftyep muy vi Felmimu, 130, 130,50, VM por 100 fin del 
sitado, será, d. 'di. a.lo por gus i i ini i idores corriente, 132 por 100 fin j u l i o , 130, 12í), 
a la o a v e - a e i ó n de cíU)ot.aje! 130 por 100, 
. Obligaciones. 
F I E S T A E S C O L A R 
La Mutualidad Sotileza. 
En j un t a general celebrada el 20 de 
abr i l ú l t imo, y como resultado del esta-
do p róspe ro de esta Mutua l idad , se acor 
• m r r i r i u a r eou toda solemnidad la fies-
esc.ilar reglamentaria, que t e n d r á lugar 
el día Í3 de j u l i o p r ó x i m o , a las cinoo 
de su m a ñ a n a , en el local que. ocupa l a 
escuela sita en, la p ro longac ión de l a ca-
l i . ' de Lope de Vega, bote! «Ein i t a» , bajo 
el siguiente p rograma: 
I - i huero. ' Canto pof las n i ñ a s del h l m 
no a l a Prev is ión . 
Tudela a Bilbao, p r imera serie, 101,25; 
segunda, 101 por 100; especiales, 101,25. 
Norte, p r imera serie, 64,50; 
Cambios. 
P a r í s , cheque, 30.000 a 80,55. 
Ldndres, f l e q u e . 1800 a 23,32. 
CRONICA REGIONAL 
LOS C O R R A L E S 
Robo de dinero.- >!'or la i ' .uaidiit c iv i l 
dél puesto de Los Corrales, ha sido dete-
nido un individuo llamado Ba r to lomé 
Castillo, de t re inta y ocho a ñ o s de edad, 
vecino de l'edrero, como autor de haber 
s u s t r a í d o del domici l io de su convecino 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
A las ocho.—Beneficio de las costureras. 
. Cine: «Compón te l a s como puedas» , La 
Rondalla Sotileza, m o n ó l o g o s y cancio-
nes por- el s eño r Lacalle, hermanas Ce 
l indas y Adel ina N á j e r a . 
A las diez.—^Sección ordinar ia . 
VINO 
i/nar/etirm/ru 
Es un aírorro en el desgaste 
por exceso de labor. 
Los hombres de negocios, selo 
ponderarán siempre. Es su mejop 
compañero. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda, municipal , de 
oobo y media, a. diez y n.iedia. ei) el paseo 
de I'eleda. 
«Al. pueblo de Saniandern, nuir^ba.--
Bre tón . 
«Las b r ibonas» . selección.—Calleja . 
«Los hi jos de la costa», overlura.—Miar- ' r i i - n t. 
qués . 
« L a hi ja del mar);, f a n t a s í a . — B a r r e r a . 
<«E1 soldado xle chocolate», valses.— 
S t r a ü s s . 
M A I Z R L . A T A 
Recordamos a nuestroH asociados que el 
d í a 30 del corrieple mes expira el 'plazo pa \ 
ra los pedidos del maíz que cada cual d é 
sae se le reserve per eáta Asneiación, y 
de nuevo les advertimos la gran conve 
niencia para ellos, de no dejar transen 
r r i r el referido plazo sin hacer su petí-
ci ini . con lo cual se e v i t a r á n las di l icul -
tades que d e s p u é s puederl ha.cer imposí 
r « d a uno Segundo. Lectura .por el .presidente de T o n i á s Vela, el 12 del actual, un billete hle fac i l i t á f les la-cant idad qu. 
un e x i l a d o Meieoria de a Mutua l idad v ' ' " Pesetas, (pie este u l t imo guardaba necesite; 
Estado eeononneo de la misma desde su 
fundación hasta el 30 dtil mes actual. 
Te rce io . Rl mismo presideiili- dai'a 
eue'ula de la hoja eul regada a los jiadres 
ún las niñiis , spgjiñ acuerdo de la junta 
en un mnpble. Santaiider. a '£> dé jun io de 1919. 
\nibo> individuos . i ra bajaban jun ios en crelario. Manuel Oria Alonso. 
una. ca r i elera de ;|( |iiel pueblo >' el . letení-
do pasó a disposi(V(| del Juzgado corres 
pondiente, juntamente con el atestado ¡hs 
I ruido al afecto. 
-El se-
<¡' C A M B I O D E M O N E D A ; . . 










E L C E N T R O 
DB 
Pedro A n San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, ManzaniUa y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 12;». 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
'El j u i c io orftl s e ñ a l a d o parp, el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste, contra Pedro Rodenas Ca 
yuela y otros, por hur to , fué suspendido 
Magníficos eanciertos tardíi y. nooh» 
por los reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D 'Hers. 
Cuai'to. Canto escolar «Recreac ión y 
Traba jo» . 
Quinto. Proceder a l sorteo por pape-
leta de los regalos que se (hacen a todas 
las n i ñ a s mutual is tas y entrega de és tos 
a las mismas porel s e ñ o r don Eduardo 
Pereda Elord i , socio honorario de todas 
las mutualidades, de esta capital . 
Sexto. Canción m o n t a ñ e s a y el h imno 
a la Randera. 
Sép t imo . Reparto de pasteles y dulces POV la no comparecencia del Pedro, con 
a las n i ñ a s 'mutualistas. 
Octftyo. Resumen del acto por el s e ñ o r 
don Eduardo-Pereda, si a s í l o desean al -
g ú n o l i o s eño r socio protector. 
Lo que se hace públ ico para comoci 
miento de los s e ñ o r e s socios protectores, 
j autoridades y prensa local, rogando nos 
| linnren coi) su presencia para dar mayor 
esplendor y engrandecimiento a l acto: 
¡ no obstante; esta Directiva h a r á las in-
vitaciones directamente.—La Direct iva. . 
Compañía Trasmediterraeea 
D E B A R C E L O N A 
GRAN C A F E RESTAURANT 
^usursai en ei Sardinero: MIRAMAfl 
H A B I T A C I O N E S 
Servisio a ia sarta y per o^Sicrjot. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DÍA 25 
Xacimienlos: Varones, 1; •hembras, 1. 
Defunciones: Leonor ÍAivaina Trueba. 
de v e i n t i d ó s a ñ o s ; P e ñ a Herbosa. 17, 
cuarto. 
Josefa Abascal F e r n á n d e z , de cuatro 
a ñ o s ; San Celedonio,. 2, cuarto. 
Matr imonios : Dos. 
Los mejores earameios. y bofAbo 
nes en ia acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Franoisso, '¿7. 
Jabón Z O T A L 
Cura las herpes, grietas, granos y las 
costras de los n iños ; 
Telefonemas detenidos—De Granada: 
Para Club Cocherito, desfcohodidó. 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sul fhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
•Romaneo del d í a 25: Peses 




Cerdos, i ; con un peso total 366 kilos. . 
Corderos, •>'>: con un pesó hi tal de 223 
kilos. 
LA BOMBONERA 
— 0>-San Ejrancisco -O — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS :-
= CAPRICHOS PARA REGALOS = 
: : Ultimos modelos en cajas para bodas. -: 
a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Amoi l i /üble 5 por 100 (1917), a 97,80 por 
160; pesetas 28.000. 
Obligaciones N . , pr imera , sin naciona 
lizar, a 65 por 190; pesetas 12,500. 
Idem E m p r é s t i t o p rov inc ia l , a 100,4-5 
por 100; pesetas 23.000. 
Idem Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 102 por 
100; pesetas 25.000. 
BOLSA DE M A D R I D 
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Amorizable, 4 por 100. F ' 09 .00 00 00 
Banco de E s p a ñ a 515 50 517 00 
» Hispano Americano. . 000 00 350 00 
» Río de la Plata 354 50 355 00 
Tabacos 316 00 315 00 
Nortes 000 00 000 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras, preferentes 1 94 00 94 00 
(dem ordinar ias 1 00 00 42 00 
Cédulas , 5. por 100 109 00109 40 
lesoro, 4,75, serle A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
í dem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
C'dulas al . 4 por 100 
Francos 
Libras 23 20 
Bollara 5 04 00 5 04 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
t ra quien se ha dictado auto de p r i s ión . 
Sentencias-
En cansa procedente del Juzgado dei 
Oeste, se ha dictado sentencia condenan-
do a Luisa Mar t í n San Emeterio, como 
autora de un .lelilo .le in jur ias a Miguel 
Val.lor, a la pena de seis meses y un día 
.le deslierro y 120 pesetas de pni l ta . 
* * * 
l'.n .ara proce.leiiie del Juzgado del Es-
te, t a m b i é n se ha dictado sentencia, con-
denando a Víctor M á x i m o S a n t a m a r í a 
Mayorgas, .eoíno autor de un delito de le 
sienes menos graves, a la pena de un mes 
y un d ía de arresto mayor. 
Sobreseimiento, 
l'-ii causa procedente del Juzgado del 
Oeste, seguida contra Emi l io Somonte 
Sáez, por amenazas, se Iba dictado auto 
de sobreseimiento libre, 
Nombramientos. 
Ha sido ascendido a juez de pr imera 
instancia e i n s t r u c c i ó n del par t ido j u d i 
cial de Inca (Baleares), a l que lo era de 
Vi í l aca r r i edo , nuestro par t icu la r amigo 
don Juan Francisco Mar ín y Gut ié r rez . 
Nuestra, m á s cordial enhorabuena. 
l 'o r la vacante de Vi í l aca r r i edo , ha sido 
nomhrado el. aspirante a l a jud ica tura , 
don Manuel Díaz Merry . 
• 1 ^ 1 
V i d s L r e l i g i o s a 
Archíoofradia de la Guar-
dia de honor-
.Mañana viernes, festividad del Sagra-
do Corazón de J e s ú s , se c e l e b r a r á una m i -
sa a c o m p a ñ a d a de ó r g a n o , a las ocho y 
media, en el nuevo al tar de esta arebico 
Ira . l ia , suplicando su asistencia a todas 
«los guardias de honor» . 
SUCESOS DE AYER 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S E I T A L I A 
E l d í a 30 de este mes § a l d r 4 de este 
puerto para los de Pasajes. Bilbao, Gijón, 
Coruña , Vi l l agarc ía , Vigo, principales 
del M e d i t e r r á n e o . T á n g e r , Ceuta. Mélilla 
v Génova, el vapof 
" R l U t i Y T A U L E T " 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
La ra informes, a «Us consignaTarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32—Teléf. 685 
una ((Charrete» con capota, dos asientos. 
Informes: Anunciadora «Hi span ia .— 
H e r n á n Cortés , 8, 
F £ A N I L L A 
almacenista de vinos en la calle de Daolz 
y Velarde. 1. esquina a Mar t i l lo , estable-
ce una sucursal en Libertad,, 2. doEfle-ea 
tuvo <La P e r u a n a » . 
A L M A C E N D E VEMOS 
T r a j e s p a r a n iños 
a l a medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1.° 
A . a » s o n o r a s 
M. G. LACOMA 
( i r á n colección de modelos'de vestid^ 




Boleras de RASILLA 
000 00 000 00 
GOO 00 000 00 










B I L B A O 
Fondos públicos. 
, In te r io r , serie A, 81 por 100. 
Amort i^able en t í t u lo s 1917: serie 
97,60 y fig leu- 100; series C, 97,60. 
A. a 
Un sensible accidente. 
Ayer tarde, a la salida de I tren correo 
del Norte para. Madr id , ocu r r ió , en el ha 
r r io do Cajo, cerca del paso a nivel , por 
l a carretera general, un accidente que, 
afortunadamente no tuvo tan graves con-
secuencias como se c reyó en los primeros 
momentos. 
Un guardabarrera de la C o m p a ñ í a , l la-
mado l í a b i n o Pel lón , de cuarenta y tres 
a ñ o s de edad, fué alcanzado por la m á q u i -
na del t nm correo, el cual le p r o p i n ó un 
fuerte golpe, a r r o j á n d o l e fuera de l a vía, 
siendo esto su sa lvac ión . 
F u é recogido por algunos c o m p a ñ e r o s 
y trasladado a l a Casa de Socorro por lo» 
que se l laman ' A m a d á o Campo, Arsenio 
Cobo, Servando I l i josa y Victoriano Ele 
redia. a los cuales a s o m p a ñ a b a n la pa 
reja de guardias de Seguridd de servicio 
en la es tac ión . 
El desgraciado guardabarrera fué reco-
Vinos PATERNINA 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 750. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interép 
anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas corrientes a l a vista, uno y me-
dio anual . 
Negociac ión de letras, descuentos, p ré s 
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y i 
d e h i á s operaciones de Banca. 
Cuentas de c réd i to para viajes, giros 
le .egráf icos . 
GRAN CERTAMEN EL 
29 DEL CORRIENTE 
Se construyen toda clase de aparatn» 
or topédicos , bragueros y piernas srtifi 
c ía les , m'detas y cabestrillos 
e r a m é f o n o s y disto* 
O P T I C A , FOTOGRAFÍA V CIRUfil* 
GARCIA, (OPTICO) 
San FrsnotMO, 1i—TsIMonos 121 y ««»• 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECiaUTÍ 
A L C A L A , 14 (Palacio ds la EquitatW 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3860. 3870; 3875 pese- nocido primeramente por el médico de la 
ELIXIR ESTOMACAL 
de S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loe médicos de las cinco partee del mundo porque tom° 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apstite, cuTando l> 
E S T Ó M A G O t 
sí dolor de ®stóma$o. is ééspopsia, Sm acodas, vómitos, inspetenciío 
diarreas en niños y adultos que, é veces, <tttoTnan son mtreñimienta 
dilatación y úlcera dei estómago, ®fa Es «nffsé^/e©, 
mi& m las |>ríno¡pale8 farmaoias deS mm® y m Serrano, ílO, MADRll 
ém&$ &Bd® §@ mmim 'kM& I mm ¡m f ida 
LIQUIDACION : Rebajs importantes 
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dases, cuellos, pl 
glco del Institir 
do 191?. 
es uamner, con la aeuiau in s t rucc ión , » rieseiuH; ^ ( -
EL ROOIJ D E P U R A T I V O L A M B E R , iumejorab l - reconetituyente ant is i f i l í i ico y r e í r e s c a o t e de la M-ngre, cura comple tómpo te y radicalment.! 
la aífilis y todág sus cons-ouencias. Impotencias, d dores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poDucio-
nes/ espennaiorrea, herpe'..sino, a lbuminur i a , , oscmfulat, l infatismo, l i n í o a d e m o n a , eeterilidad, neurastenia, etc., U n frasco de Rook depurativo 
Lamber, con la debida ' . i s t rücc ión , 3 pesetas. • ' • 
f'ara correspondeiK' a y consultas gratui tas ta i ; bién por car ta i , que se c o n t e ^ a r á seguidamente y con reserva; d i r i g i r l e : MedlsamentQB L A M -
B E R , Calle Claris. "-).—BARCELONA. . ' 
De venta en P .ntander. s eño re s PAri>z del Molino, y CompaOia d r o g u e r í a . Pla?> df la» EMuélaa . j d r o g u e r í a a* d ' n Atiilano Leal. Atarr.-
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N G 6 L B L 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a # 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H . 
S E R V I C I O PERMATVETVTE 
SI, 6 (casa de los jarilines), fi. -IÍÉÜO m m 221. 
( $ • fl ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA G L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A B R O S BRA 
BOS Y MOLDURAS D E L PAÍS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amét E t s a l a n U . núm «.—Teléfono 823.—f ABRIGA: Cervantes, 11. 
u er 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les del Norte de E s p a ñ a , a« 
Me dina del Campo a- Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a d^ 
guerra y Arsenales del Estado, Cnmpa t i í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardí f í por «I 
Almirantazgo p o r t u g u é s . • 
. Carbones de vapor.—Menudos pars f r agua» - Aflomsradca. — C o i par i l 
asos me ta lú rg i co» y doméi t i co» . 
Higacae los pedidos a ia 
Sociedad Hullera Española 
Feiayo, 5, Barcelona, o* a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l 
fonso X I I . 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . -
GJJAíPy A V I L E S , agentes de la ('Sociedad HuKera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
^ a n Rafael To ra l . 
Pfcns otros tn fo rmei y precios d i r i g i r s e a las oflclnas do la 
S O S I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
t l í t i 
L I N E A B E C U B A Y M E J I C O 
• Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de C« ru-
ñ a , para Habana y Veracrnz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual; y d" la 
Habana para Coruña, Gijóu y Santander. 
L Í N E A B E N E W Y O R K C U B A - M E J I G O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y ..le ' 
diz, para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera ,hiz t veá -
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Ba-celona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
dlz, para L a s Palmas, Ssuta C r u i de L a Palma, í 'uerto Rico y Habana, ia. 
lidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Caballo, L a Guayra, Puerto 
Rico, Canarias, Cádiz y Parcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y da Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje dé regres© de Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el S 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Coruña y Vlgo, 
para R ío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Airea para Montevideo. Sarrtoa, Río Janeiro, Cana-
rtea, Vigo, Coruña, Gljón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O P O O 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona, de Valencia, de Allcame y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma y puerto* de Canarlaa. y de 
la Pen ínsu la indicadas ec el viaje de ida. 
Además de los indicados aervicloa, la Compañía Trasat lánt ica tiene cbtable-
do los especialea de loa puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Car: 
tábrico a New York y la l íneade Barcelona a Filipinaa, cuyas salidas c ó 
son fijas y ae anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
. Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajfe 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado ro 
mo ha acreditado eñ su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También ae admite carga y Be expiden paaajei para todos loa puertos del 
mundo, Berrido» por l íneas regulares. 
o í d o s , r o c í e l a s , n e r v i o s o s y n z a m á b l -
c o s c a r a d o s r a p i d a m a n t o c o n u n 
d e 
narcófcicosAb^ol 
^ e a l q u i l a n . 
Dos gabinetes amueblados. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
[ Se reforman y vuelven Fracs , Smokins, Gabardinas y U n i -formes. Perfección y eeconomL' 
Vué lvense trajes y gabanes desde feoo 
peseta»; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.* 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. PASA MAS 
:—: Q U E NABIB :—: 
Juan do HorrOra, i . 
a l i c o 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mer( 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinoneo, vlsilios, cortina», 
colchas y toda clase de cortinaje», fabri-
cados a íá medida. 
Presupuesto» económico»- Se pasa ?1 
canestrarlo a domicilio. 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N I E L «ONZALSZ 
Sano do San Jooá. número c. Saje. 
— e l m e j o r b e t ú n d e l . m u n d o e n 
L o ' p r o c l a m a E L H E C H O d e ! a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s , 
rvio acepté i s otra marca. 
H I J O S 
DE 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " 
B a d a n a s , m e t i s , d ó r g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e! c a l z a d o . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
i a « M e s 
L - i n o a c í o O t i b a y M ó j i o o 
E l d í a 19 de j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O D O C E 
J 
Las antiguas pastillas pectorale-- de Rincón , tan conooldas T 
y usadas por el públ ico santanderino, par su brillante resultado 
para combatir la tos y" afecciones de garganta, se hallan d' 
venta en la d r o g u e r í a d e P é r e z del Molino y Compañía, an It 
de VRlafranea y Calvo y en la farmacia de Erason. 
A T E N T A HEMTfMOS § A í A 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y -jarga para Habana y Veracrnz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10'de-impuestos. 
Para Veracrnz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e t e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
el s eño r cónsu l de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta 
Nación y el seño r cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
J A n ^ í x d e l í í f i o d e l a F ^ l a r t a 
E n 1?. pr imera quincena de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, señores HJ-
US de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
un pi§o amueblado por temporada. Me 
néndez Pelayo, 5, tercero derecha. 
j R a z ó n : Al to de Miranda , 6-4, segundo de 
. recha. 
O o m p r a b - v e n t a 
| de muebles usados. Vendo piano casi nue 
vo, juego de sala y comedor a precios i n -
creíbles . 
V E L A S C O , 17. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la cafl? 
de San José, número 1, segundo 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (C. an 
fiorvanto». «. 
Automóvil de ocasión. 
Se vendé o alquila uno en buerúfc con 
diciones. I n f o r m a r á n en esta Admin is t ra -
ción 
J O o 
diez y seis lavabos de roble americano. 
Baza inglesa. Precios, económicos . Infor-
m a r á n en" esta At fmin is t rac ión . 
iCompañ ía de Seguros M a r í t i m o s , ex 
tranjera, de bastante seriedad y gran sol 
vencía , necesita representante en esta 
plaza. Pref térense los profesionales ya ex 
perimentados, a quienes se d a r á n fac i l i 
dades pa ra l a a d q u i s i c i ó n del negocio y 
buenas comisiones. D i r i g i r las ofertas por 
escritp a M . «La P r e n s a » , Carmen, 18.— 
M A D R I D . 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media.. 
Hora s» de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
5^ 
- A n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de eson- 9 
S o l u d ó n 
B e n e d i c t o 
U cia de anís. Sustituye con gran venta- d de güeero-fosfato de cal de C R E O S O - « 
S . , L . , £2 T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
© ja el bicarbonato en todos sus usos. @ bronquitis y debilidad general .-Fre- g 
A Caja: 0,60 pesetas. @ oio: 2,50 pesetas. 
Madrls. £ B E P O S I T O : BOCTOR B E N E B I 6 T 0 , San Bernardo, n « w . 11. 
De venta en las principales farmacias de España. 
? E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
M 
CHAMPAGNE VEUVE PAUL BUR & C. 
P e d i d l o e n t o d a s p a r t e s D e v e n t a a l p o r m a y o r : 
- i r r l l t l i r 1 " 
A . IW T A . IW BB E ] R 
